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Resumen 
 
El presente estudio de investigación permitió diseñar un modelo teórico de gestión 
denominado “Modelo de gestión innovado para mejorar la producción y comercialización 
de orquídeas en la Región San Martín”. Para lo cual, se evaluó la situación actual de la 
gestión de la producción y comercialización de Orquídeas de 17 viveros con autorización 
para producir y comercializar orquídeas en la Región San Martín, durante el año 2018, con 
la técnica de la encuesta validado con el método estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach 
y los resultados calificaron al 71% de regular la gestión de los viveros y al 65% de regular 
la producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín. Para proponer el 
modelo teórico de gestión innovado se utilizó la información relevante obtenido de los 
viveros y el fundamento teórico del ciclo de calidad, el enfoque de marketing mix y la 
tecnología de la información y comunicaciones, como herramienta de innovación 
incremental; poniendo énfasis en la retroalimentación y mejora continua de las actividades 
para producir y comercializar orquídeas. Finalmente, para la validación parcial del diseño 
del modelo teórico se aplicó el método Delphi y la información proporcionado al 80% de 
consenso por cinco expertos anónimos, calificando de bastante y muy relevante.  
 
Palabras clave: innovación, gestión, modelo, orquídeas. 
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Abstract 
 
This research study allowed us to design a theoretical management model called "Innovative 
management model to improve the production and commercialization of orchids in the San 
Martín Region". For which, the current situation of the management of the production and 
commercialization of Orchids of 17 nurseries with authorization to produce and market 
orchids in the San Martín Region was evaluated, during the year 2018, with the technique 
of the survey validated with the method reliability statistics Alfa de Cronbach and the results 
qualified 71% to regulate the management of the nurseries and 65% to regulate the 
production and commercialization of orchids in the San Martín Region. To propose the 
theoretical model of innovative management, the relevant information obtained from the 
nurseries and the theoretical basis of the quality cycle, the marketing mix approach and the 
information and communication technology, as an incremental innovation tool were used; 
putting emphasis on the feedback and continuous improvement of the activities to produce 
and market orchids. Finally, for the partial validation of the design of the theoretical model, 
the Delphi method was applied and the information provided to 80% of consensus by five 
anonymous experts, qualifying as quite and very relevant. 
 
Keywords: innovation, management, model, orchids. 
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Introducción 
 
La producción y comercialización de orquídeas en el Perú está enmarcado en la 
CITES, y para administrar e implementar el sistema de permisos para la producción y 
comercialización de Orquídeas han designado a las Autoridades CITES Perú, y durante el 
año 2018 en la Región San Martín aún no se evidenció sus intervenciones; las mismas que 
han generado incertidumbre, reflejado en la inadecuada gestión de los viveros, que no 
planifican, no organizan, ni controlan y no cuentan con registros de la producción de 
orquídeas para atender la demanda del mercado internacional, nacional y local. Por lo que, 
el problema planteado ¿De qué manera el modelo de gestión innovado mejorará la 
producción y comercialización de Orquídeas en la Región San Martín? responde las 
siguientes interrogantes: ¿Cuál es la situación actual de la gestión de la producción y la 
gestión de la comercialización de Orquídeas en la Región San Martín?, ¿Cuáles serán los 
aspectos más relevantes a tener en cuenta en la propuesta de modelo de gestión innovado 
para mejorar la producción y comercialización de Orquídeas en la Región San Martín? y 
¿Cuál es el método para validar el modelo de gestión innovado?. 
 
El presente estudio cualitativo se ha realizado con el objeto de diseñar un modelo de 
gestión innovado para mejorar la producción y comercialización de Orquídeas en la Región 
San Martín; la misma que comprendió: la evaluación de la situación actual de la gestión de 
la producción y comercialización de Orquídeas en la Región San Martín; la elaboración de 
un modelo teórico de gestión innovado utilizando el ciclo de calidad, el enfoque marketing 
mix y la tecnología de la información y comunicaciones; y la validación del modelo teórico 
propuesto. 
 
Se asumió como hipótesis lo siguiente: “El modelo de gestión innovado mejorará la 
producción y comercialización de Orquídeas en la Región San Martín”. 
 
La importancia de la investigación se manifiesta en los sectores: ambiental, puesto 
que motivará a la sociedad de la Región San Martín a preservar el ecosistema, variado y rico 
en diversidad de flora, y así mejorar su calidad de vida.; económico, la investigación con la 
propuesta de modelo de gestión innovado para los viveros, generará mayores ingresos 
económicos a muchas familias cultivadores de orquídeas en la Región San Martín; y social, 
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la investigación con la propuesta de modelo de gestión innovado para los viveros, generará 
mayores oportunidades de negocio y empleo a las personas en la cadena productiva y 
comercial.  
 
La limitación del estudio es que no contempla la aplicación del modelo de gestión 
innovado durante el proceso de investigación; también, para realizar la encuesta, fue 
limitado la comunicación con los viveros; además de la falta de información real actualizada 
de la producción y comercialización de orquídeas. En cuanto, a la validación de la propuesta 
del modelo teórico, fue limitado la identificación de los expertos para obtener la opinión de 
consenso más fiable del grupo consultado. 
 
Desde el punto de vista epistemológico, la investigación toma como base las teorías 
ya existentes, para el análisis de los comportamientos de las variables, lo cual limita la 
generación de nueva teoría, solo se ha replanteado la teoría existente. 
 
Desde el punto de vista aplicativo, la investigación no establece relaciones de causa 
efecto y solo se limita a generar sugerencias para mejorar la eficacia o eficiencia de las 
variables analizadas. 
 
Teóricamente la investigación justifica la trascendencia e importancia de estudiar la 
manera de cómo mejorar la producción y comercialización de Orquídeas en la Región San 
Martín, permitiendo establecer nuevas estrategias, más efectivas, para afrontar la 
problemática de los centros de propagación de orquídeas ubicados en la Región San Martín.  
 
En cuanto a la justificación práctica, el estudio contribuye al conocimiento de 
aspectos relevantes de las prácticas de la gestión empresarial de la producción y 
comercialización de Orquídeas en la Región San Martín, donde existen riquezas naturales 
que son muy cotizadas en el mundo; las Orquídeas representan un alto potencial económico 
para las familias de la región y las condiciones están dadas, a pesar de que en otras partes 
del mundo ya están siendo aprovechas de diferentes formas.  
 
En cuanto a los beneficiarios, el estudio servirá como documento de análisis y 
posterior aplicación de estrategias en la gestión empresarial de la producción y 
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comercialización de Orquídeas por parte del sector público, Oficinas de ministerios, 
Gobierno Regional, Municipalidades, y directamente para el sector privado, tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional, que tengan presencia o están interesados en invertir en 
la Región San Martín.  
 
En el presente estudio de tipo de investigación básica, de nivel de investigación 
explicativo, de diseño de investigación propositivo aplicado al estudio de la situación actual 
y la elaboración de la propuesta de un nuevo modelo de gestión, y con el rigor en los 
procedimientos, modelos y métodos, se ha realizado tareas de triangulación metodológica 
por etapas. 
 
Primera etapa: facto perceptible 
 
Se realizó la revisión de la bibliografía pertinente de los estudios ejecutados por otros 
investigadores sobre la gestión de la producción y comercialización de orquídeas respetando 
las normas vigentes emitidos por las CITES, así como temas relacionados a los modelos de 
gestión e innovación incremental. Para lo cual se utilizó el método bibliográfico, a través 
del análisis bibliográfico documental, para establecer el contexto del desarrollo de los 
estudios vinculados a la investigación en el marco teórico de la investigación.  
 
Segunda etapa: Análisis de situación actual del modelo de gestión de los viveros 
 
A través de la encuesta se logró inferir de lo general a algo observado. Toda la 
información recolectada referido a la gestión de la producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín, ha sido orientado para identificar los aspectos relevantes. 
La encuesta utilizada ha sido validada aplicando el método estadístico Alfa de Cronbach. 
 
Tercera etapa: Elaboración del modelo teórico 
 
Con el método de modelación se ha establecido las etapas del modelo teórico 
propuesto. Con la determinación de los componentes y aplicando el método de modelación, 
se ha elaborado la propuesta de modelo teórico denominado “Modelo de gestión innovado 
para mejorar la producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín”.  
También se ha usado el método sistémico-estructural, para identificar y establecer las 
relaciones entre las etapas que intervienen en el modelo de gestión innovado. 
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El método Delphi se aplicó para la validación del modelo de gestión innovado para 
mejorar la producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín 
 
Cuarta etapa: Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones 
Se elaboró la discusión de resultados obtenidos. Posteriormente se elaboró las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación, utilizando el método hipotético, 
deductivo explicativo. 
Aporte teórico 
El aporte teórico de la presente tesis es el diseño del modelo de gestión innovado 
producto de las bases teóricas y el análisis del estado actual de la producción y 
comercialización de orquídeas en la Región San Martín. 
 
Aporte práctico 
El aporte práctico es la relevancia del modelo de gestión innovado de aplicarse en 
los viveros autorizados de producir y comercializar orquídeas en la Región San Martín 
 
La novedad 
El autor logra construir un modelo de gestión innovado para mejorar la producción 
y comercialización de orquídeas, que tiene impacto en las familias y emprenderos en la 
Región San Martín, basado en la innovación incremental. 
 
Relevancia social 
Motivará a la población sanmartinense a fomentar cambios en socio diversidad y 
modernización de los procesos de gestión, permitiendo mejorar la calidad de vida.  
 
Estructura de la tesis 
La presente tesis contiene cinco capítulos que presentan los resultados de los pasos 
desarrollados durante la investigación científica. 
 
En el capítulo I titulado “Contexto situacional”, se contempla los fundamentos de la 
problemática y la discusión teórica de los antecedentes. 
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En el capítulo II titulado “Bases teóricos” se presenta la bibliográfica escrita de una 
serie de citas y extractos relacionados a la temática de estudio, que sustenta la investigación. 
 
El contenido del capítulo III titulado “Modelo de gestión innovado para mejorar la 
producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín”, se plantea una 
propuesta de modelo de gestión para los viveros de la Región San Martín; la misma que nace 
del análisis realizado a los resultados del diagnóstico situacional y los aspectos relevantes 
identificados en las prácticas de la gestión empresarial aplicado a la producción y 
comercialización de orquídeas en la Región San Martín. 
 
En el capítulo IV titulado “Metodología” contempla el tipo y nivel de investigación, 
la presentación de los métodos, fundamentos de la metodología y las etapas de la 
investigación ejecutadas. 
 
En el capítulo V titulado “Resultados y discusión” utilizando el método hipotético, 
deductivo explicativo, se desarrolló las discusiones de los resultados obtenidos por cada 
objetivo específico. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones al estudio científico. 
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CAPÍTULO I 
CONTEXTO SITUACIONAL 
Este capítulo contempla los fundamentos de la problemática y la discusión teórica de 
los antecedentes de la investigación. 
1.1. Fundamentos de la problemática 
El Perú es un estado signatario de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y para administrar e 
implementar el sistema de permisos para la producción y comercialización de Orquídeas ha 
designado a las Autoridades CITES Perú (ver figura 1), donde tenemos al Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI) a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR),  Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través de la Dirección 
General de Aduanas (DGA), Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de Dirección 
General de Diversidad Biológica (DGDB), en concordancia con el Decreto Supremo N° 
030-2005-AG y el Decreto Supremo N° 001-2008- MINAM donde reglamentan las 
disposiciones de la Convención. También como autoridades de observancia tenemos al 
Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales (OSINFOR), la Fuerza Armada (FFAA), y el Gobierno Regional (GORE). En la 
Región San Martín aún no se evidencia sus intervenciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   Figura 1. Autoridades CITES Perú (Fuente: SERFOR, 2017) 
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Dada las condiciones ambientales de la Región San Martín, la producción de 
Orquídeas se incrementa, pero con una gestión inadecuada, tanto en la planificación, 
organización y control.  
 
El género que destaca en la producción de Orquídeas es la catleya (ver tabla 1), con 
bastante presencia y propagación en la ciudad de Moyobamba, capital de la Región San 
Martín; pudiendo ser más la cantidad producida; pero no existe un registro de la cantidad 
total en producción por vivero. Ocasionando incertidumbre en los niveles de producción, 
costo, propagación e información actualizada. Lo anterior muestra una inadecuada gestión 
de la producción de Orquídeas en la Región San Martín (RSM). 
 
 
Tabla 1 
Producción de orquídeas en Moyobamba 
Género Especie 
Producción 
(unidad) 
Cattleya Rex 5 500 
 
Maxima 4 500 
Catasetum Scunkey 4 000 
 
Discolor 2 800 
Phragmipedium Wallist 3 500 
 Bessease 3 000 
Cycnoches Cooperi 4 500 
 Jarae 3 800 
Mormodes Revolutum 3 500 
 Rolfeana 3 200 
Psychopsis Salderae 3 000 
 Versteegiana 2 400 
 Total 43 700 
Fuente: SNIP del PIP Menor 379761, año 2016 
 
En cuanto a la comercialización, en la Región San Martín se está comercializando 
algunos géneros y especies de Orquídeas que tienen mucha demanda en el mercado nacional 
e internacional, tal como muestra la tabla 2 en valor FOB (Del inglés Free On Board – Libre 
a bordo Puerto de carga convenido). 
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Tabla 2 
Comercialización Anual de orquídeas en San Martín 
  Suma Valor Orquídeas Porcentaje 
Año FOB (US$) FOB (US$) (%) 
2013 119,075,149.71 0.00 0.0000 
2014 160,197,300.65 0.00 0.0000 
2015 83,035,268.29 4,238.00 0.0051 
2016 77,836,946.46 8,744.00 0.0112 
2017 95,710,472.28 11,978.50 0.0125 
Fuente: Elaboración propia – Dircetur, 2017 
 
Observemos la tabla 3, y comparando sólo el año 2017, los productos: café, cacao, 
Stevia, palma, tabaco y otros; superan largamente los registros de la tabla 3, referido al valor 
FOB, registrados en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR). 
 
Tabla 3 
Comercialización de productos en San Martín 
Producto FOB (US$) Peso (Kg) 
Café 26,868,646.86 8,659,815.00 
Cacao 17,903,863.24 7,573,707.20 
Stevia 12,226,667.04 2,037,977.03 
Palma  11,390,808.83 10,047,874.45 
Tabaco 2,689,490.22 247,437.74 
Otros 4,144,946.06 1,440,150.29 
Fuente: Elaboración propia- Dircetur, 2017 
 
Los datos en las tablas 2 y 3 muestran claramente la inadecuada gestión de la 
comercialización de Orquídeas en la Región San Martín, en los niveles de: productos, 
precios, distribución y promoción. 
 
Por lo que, ante esta situación la presente tesis tiene la finalidad de diseñar un modelo 
de gestión para mejorar la producción y comercialización de orquídeas en la Región San 
Martín. 
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El problema de investigación planteado y asumido fue: ¿De qué manera el modelo 
de gestión innovado mejorará la producción y comercialización de Orquídeas en la Región 
San Martín? 
 
1.2. Antecedentes de la investigación 
 
Existen investigaciones relacionadas a la gestión de la producción y la gestión de la 
comercialización, que sirvieron de soporte a la investigación y en general investigaciones 
relacionados a los modelos de gestión empresarial, tanto a nivel internacional, nacional y 
local, las cuales se detallan a continuación. 
 
Internacional 
Alulema (2017) en su tesis “Modelo de gestión integral (MGI) por etapas de una 
empresa productora y comercializadora de los derivados de la mandioca” con el objetivo de 
proponer un modelo de gestión, plantea tres etapas, de igual número de subsistemas: 
Mercadeo, Producción, Financiero, e indicadores de gestión. Concluyendo, que el MGI 
planteado permitirá la sustitución de importaciones del Jarabe de Glucosa, incrementará el 
valor agregado y productividad de la mandioca, generará plazas de trabajo directas e 
indirectas, garantizará las economías de escala, integración vertical y una rentabilidad 
apropiada por encima de la referencial del Banco Central del Ecuador. 
 
Emeterio-Lara, A., Palma-Linares, V., Vázquez-García, L. y Mejía-Carranza, J. 
(2014), en su tesis titulada “Usos y comercialización de orquídeas silvestres en la Región 
Sur del Estado de México” cuyo objetivo fue identificar las orquídeas silvestres extraídas, 
sus usos y comercialización en los mercados locales y tianguis de seis municipios de la 
región sur del Estado de México, dando como resultado que: Tenancingo es el municipio en 
donde se comercializa el mayor número de orquídeas, mientras que Malinalco resultó ser el 
municipio más colectado. Finalmente es importante destacar que la colecta constante de 
orquídeas afecta directamente la abundancia, estabilidad y disponibilidad del recuso, lo que 
genera un desequilibrio en los ecosistemas e incluso la desaparición de algunas poblaciones, 
por ello es importante proponer estrategias participativas con las comunidades rurales que 
permitan el uso racional de este grupo taxonómico. 
Velasco, D. (2014) en su tesis titulado “Modelo de comercialización de Nopal 
Orgánico en la Delegación Milpa Alta” tiene como objetivo identificar los elementos del 
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modelo de comercialización del nopal orgánico y exponerlos para aprovechar las 
oportunidades que posee el mercado para los productores que deseen integrarse a esta nueva 
dinámica de trabajo, generando así una innovadora propuesta de valor hacia sus clientes. 
Concluyendo que es fundamental resaltar la importancia de la agricultura orgánica en 
México y el mundo como una alternativa en el proceso de cultivo y desarrollo de alimentos 
para la población, así como la popularidad que ha ganado durante los últimos años y de qué 
manera se ha transformado en un proceso que no solo es amigable con el ambiente y la 
sociedad, sino como una nueva opción en los modelos de negocios. 
 
Nacional 
Hurtado, A., Orozco, J. y Betancur, J. (2017), en Colombia ha publicado la 
investigación titulado “Estudio de prefactibidad para la exportación de orquídeas in vitrio a 
Florida, Estados Unidos”, cuyo objetivo fue caracterizar la población de epifitas vasculares 
orquídeas y bromelias y hospederos y analizar su distribución vertical, en un ecosistema de 
selva a intervenir con la construcción de la variante de conducción del gasoducto en el sur 
de Perú. Entre las especies identificadas con mayor representatividad se encontraron 
Tillandsia parviflora Ruiz & Pav.; Guzmania melinonis Regel y Aechmea zebrina L.B.Sm. 
El 65.9% de las especies de bromelias registradas en las cuatro unidades de vegetación aun 
no cuentan con una clasificación taxonómica a nivel de especie. Existe en el área de 
influencia del estudio un mayor número de géneros y especies de la familia orquidiaceae, 
así como un mayor número de individuos, que en la familia bromeliaceae. Concluyendo que 
una consecuencia grave sobre el ecosistema intervenido es la perdida que podría llegar a 
darse sobre el germoplasma en esta área del país, según los resultados más del 50% de las 
especies de epifitas no están identificadas taxonómicamente. 
 
SERFOR (2017) con el objetivo de dar a conocer nuestros bosques, ha publicado en 
su primera edición de fecha junio del 2017 “Nuestros bosques en número - Primer reporte 
del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú”, que el Perú es el segundo 
país en superficie forestal en América Latina y el noveno en el mundo, después de Brasil. 
Concluyendo que para aprovechar de manera sostenible nuestros bosques e impulsar con 
ello el sector forestal, se gestó el desarrollo del Inventario Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (INFFS), que es una foto del estado actual de nuestros bosques, en donde se 
presenta información correspondiente a un primer avance de las ecozonas Costa, Sierra, 
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Selva  Baja e Hidromórfica, y estando aún pendientes las ecozonas Selva  Alta Accesible y 
Selva Alta Difícil, en donde se encuentra la región San Martín.  
 
Local 
Municipalidad Provincial de Moyobamba (2018) a través del proyecto de inversión 
pública “Mejoramiento de la promoción del uso sostenible de orquídeas de los géneros 
Cattleya, Catasetum, Phragmipedium, Cycnoches, Mormodes y Psychopsis en el distrito de 
Moyobamba, Provincia  Moyobamba - San Martín” presenta estudios realizados el año 2016 
resaltando que en la actualidad no se cuenta con información estadística de producción de 
orquídeas, y los viveros no registran y sistematizan la entrada y salidas de productos, 
adicionalmente no cuenta con un inventario. Para los productores que realizan el sistema 
vegetativo, solo tienen contabilizado las plantas madres que son registradas por la Agencia 
Regional Agraria, mas no la producción realizada y no cuentan con un inventario. Por otra 
parte el sistema de recolecta no se registra por ser informal. Además se han identificado 2 
laboratorios de tejidos en la provincia de Moyobamba; el centro de propagación autorizado 
Agrooriente que cuenta con la infraestructura y el equipo pero no se encuentra produciendo 
esto se señala por las plantas con las que ellos exponen permanentemente para el comercio 
las cuales se pueden ver en su centro de ventas; en el presente año la empresa Corporación 
G y G E.I.R.L. ha implementado un laboratorio de tejidos vegetales quienes a la fecha se 
encuentran sembrando especies de orquídeas así como orquídeas híbridas estos se ubican en 
la ciudad de Moyobamba registrando un aproximado de 43, 700 orquídeas producidas de los 
géneros Cattleya, Catasetum, Phragmipedium, Cycnoches, Mormodes y Psychopsis. 
 
URKUS (2018) a través del servicio de consultoría a la MPM titulado “Orquídeas de 
Moyobamba – Estudio de diversidad y propuesta para su conservación” con los objetivos 
de: 1) Elaborar una lista de la diversidad de especies de Orchidaceae del distrito de 
Moyobamba; 2) Realizar un diagnóstico preliminar sobre el estado de conservación y 
amenaza de dichas especies y; 3) Elaborar una propuesta de medidas para su conservación. 
Concluyeron que los estudios de población mostraron una gran riqueza de especies o 
morfoespecies, con una baja complementariedad entre las zonas principales evaluadas. Se 
detrminó la identidad taxonómica de aproximadamente 50 especies, que corresponden 
apenas 30% del total de morfoespecies registradas (166). Los bosques de Yanayacu, 
presentan la mayor cantidad de especies y morfoespecies y con un consistente índice de 
riqueza de 15,5 que supera a las zonas de Tingana y Morro de Calzada.  
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CAPÍTULO II 
BASES TEÓRICAS 
2.1. Modelo de gestión 
 
2.1.1. Gestión empresarial. 
Según García (2003) indica que esencialmente el empresario es un individuo que 
tomará diferentes caminos para asegurar el éxito de su negocio. Todos los caminos rozan el 
riesgo ya que cada idea puede ser buena, pero tiene que ser pensada una y otra vez antes de 
llevarla al mercado. El éxito se traduce y relaciona con la palabra beneficios. La obtención 
de beneficios es fundamental para la empresa. La función del empresario hoy en día no es 
fácil, se desenvuelve en un mundo variable y altamente competitivo. El beneficio 
empresarial es la diferencia entre los ingresos y los costes.  
 
Ivancevich, Lorenzi y Skonner (1996), presentan diferentes enfoques de gestión, 
sustentadas en que las organizaciones manejadas por gestores son los motores que propulsan 
a las tres economías mundiales dominantes: Estados Unidos, Japón y Alemania. Una 
organización puede contar simplemente con una sola persona, o con más de 700,000 
empleados, como es el caso de General Motors. La economía industrial urbana que fue 
emergiendo en Estados Unidos a lo largo del siglo XX se basó en inversiones masivas tanto 
en maquinarias como en capital humano. Los gestores y directivos fueron elementos 
imprescindibles para planear, dirigir y controlar las organizaciones que dieron lugar a la 
economía industrial urbana. Hoy en día son ellos los que dirigen y supervisan el trabajo y el 
rendimiento de los demás empleados que no están en el área de gestión. Los enfoques son: 
 
La gestión como proceso.- ¿Ha dicho usted alguna vez: “Esta empresa está mal 
gestionada”, “La dirección es totalmente incompetente” o “La dirección está logrando éxitos 
en todos los aspectos”?. Si es así, ¿qué significaban estas expresiones?.  Éstas implicaban 
que: 1) La gestión es un determinado tipo de trabajo. 2) Algunas veces las actividades se 
llevan a cabo adecuadamente, pero otras veces no. La gestión es un proceso que comprende 
determinadas funciones y actividades laborales que los gestores deben llevar a cabo a fin de 
lograr los objetivos de la empresa. En la gestión, los directivos utilizan ciertos principios 
que les sirven de guía en este proceso. 
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La gestión como disciplina. - Clasificar la gestión como una disciplina i plica que se trata 
de un cuerpo acumulado de conocimientos susceptibles de aprendizaje mediante el estudio. 
Así pues, la gestión es una asignatura con principios, conceptos y teorías. Estudiamos la 
gestión para entender esos principios, conceptos y teoría y para aprender la manera de 
aplicarlos de la gestión empresarial. 
 
La gestión y las empresas. - Si usted dice: “Esta compañía tiene un equipo de gestión 
totalmente nuevo o “Este es el mejor con el que he tenido que trabajar hasta ahora”. Usted 
se está refiriendo a los individuos que guían, dirigen y, de este modo, gestionan 
organizaciones. La palabra gestión, usada en este sentido, se refiere a las personas (gestores) 
que tienen a su cargo el proceso de gestión. Los gestores son las personas que asumen la 
responsabilidad principal por la realización del trabajo en una organización. La perspectiva 
de la gestión desde el punto de vista de las personas tiene otro significado adicional. Se 
refiere a la importancia de los empleados con el que el gestor trabaja y a los que dirige  en 
el cumplimiento de lo que dirige en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Las 
personas son la sangre que da la vida de la organización. Sin ellos no se podría hablar de 
una empresa rentable o del lanzamiento con éxito de un nuevo producto. 
 
La gestión como carrera. - “José Cárdenas está ascendiendo rápidamente en nuestra 
división de mejoramiento de la calidad. Ha desempeñado ya tres cargos de dirección y ahora, 
tras diez años de trabajo, a ser ascendido a vicepresidente.”  José ha recorrido una secuencia 
de puestos de trabajo en su carrera profesional. Tiene una carrera de gestión. Los diferentes 
significados e interpretaciones del término gestión pueden interrelacionarse de este modo: 
las personas que quieren tener una carrera como gestores deberán estudiar la disciplina de 
gestión como medio para poner en práctica el proceso de gestión. Así, pues, definimos la 
gestión como el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades 
laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier 
otra persona, trabajando solo, no podría alcanzar. 
Estos mismos autores Ivancevich, Lorenzi y Skonner (1996), también indican las 
funciones de gestión básica.   
 
Funciones de gestión básica. - El proceso de gestión se considera integrado, por regla 
general, por las funciones de gestión básica. En el proceso tradicional de gestión se 
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identifican las funciones de planificar, organizar y controlar que se vinculan entre sí 
mediante la función de liderar. La planificación determina que resultados ha de lograr la 
organización; la organización especifica cómo se lograrán los resultados planificados, y el 
control comprueba si se han logrado o no los resultados previstos. 
 
Planificar. - La función de gestión que determina los objetivos de la organización y 
establece las estrategias adecuadas para el logro de dichos objetivos. La función de planificar 
representa el coronamiento de la gestión. Las actividades de planificar determinan los 
objetivos de una organización y establecen las estrategias adecuadas para su consecución. 
Las funciones de organizar, dirigir y controlar se derivan de la planificación en la medida en 
que estas funciones llevan a la práctica las decisiones de planificación. Los gestores, en 
todos los niveles de la organización, han de planificar. Los gestores perfilan, a través de sus 
planes, lo que la organización ha de llevar a cabo para lograr el éxito. Por diferentes que 
sean los enfoques que se dan a los planes, todos sin excepción tienen que ver con el logro 
de los objetivos de la organización a corto y a largo plazo. La estrategia es un concepto 
multidimensional que proporciona dirección, sentido de unidad y propósito a la empresa. 
Viene a ser como un plan maestro integrador para la organización. La estrategia da origen a 
los planes que garantizan el cumplimiento de la calidad y de otros objetivos; se orienta al 
logro de una ventaja competitiva sostenible sobre los competidores y pretende conseguir el 
emparejamiento entre el ambiente externo de la empresa y sus capacidades internas. Si una 
empresa en competencia mejora su calidad, la estrategia de la empresa, en tal caso, deberá 
centrarse en una fuerza medioambiental. 
 
Organizar. - Una vez elaborados la estrategia, los objetivos y los planes para el logro de los 
objetivos, los gestores deberán diseñar y desarrollar una organización apta para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. Así pues, la función de organizar consiste en la 
creación de una estructura de relaciones de trabajo y de autoridad que mejore y mantenga la 
calidad. La función de organizar engloba las tareas identificadas en el proceso de 
planificación y las asigna a determinados individuos y grupos dentro de la empresa, de 
manera que puedan lograrse los objetivos establecidos en la planificación. Organizar 
implica, por tanto, la conversión de los planes en acción. La función de organizar da lugar a 
una estructura organizativa que hace que la empresa pueda funcionar eficazmente como un 
todo coherente para lograr objetivos de calidad. 
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Liderar. - La función de liderar, llamada algunas veces función de dirección o de 
motivación, supone influir en los miembros de la organización para que actúen de tal modo 
que ´puedan lograrse los objetivos establecidos. Según Deming, los gestores han de ser los 
líderes que marcan el camino para mejorar la calidad de productos y servicios mediante el 
esfuerzo de los trabajadores. La función de liderazgo centra directamente su atención en los 
empleados de la organización, ya que su propósito principal es canalizar la conducta humana 
hacia objetivos de la organización, como el del logro de una mejor calidad. Un liderazgo 
efectivo es de suma importancia para la organización. Esta capacidad deberá desarrollarse 
especialmente en determinados niveles de gestión a medida que la competitividad global se 
vaya imponiendo. 
 
Controlar. - Un gestor, finalmente, debe asegurarse de que el rendimiento actual de la 
organización se ajusta a lo planificado. La función de controlar la gestión requiere tres 
elementos: 1)  Normas definidas de rendimiento; 2) Información que señale las desviaciones 
entre el rendimiento real y las normas definidas; 3)  Acción de corrección del rendimiento 
que no se ajuste a las normas. Es decir, la finalidad del control de la gestión es asegurar que 
la organización permanezca en la senda de la calidad que planeó seguir.  
 
Según los autores vancevich, Lorenzi y Skonner (1996), las cuatro funciones de 
gestión han de entenderse en el contexto de la mejora y del mantenimiento de la calidad. Las 
funciones de gestión se interrelacionan con la calidad y no deberían separarse de ella. El 
rendimiento que se logre en una de las funciones dependerá del rendimiento en las demás. 
Un plan demanda liderazgo, organización y control para que pueda llevarse adecuadamente 
a la práctica. En el caso de que no incorpore consideraciones adecuadas sobre la calidad no 
pasará mucho tiempo sin que el fracaso se haga realidad. 
 
También Ivancevich, Lorenzi y Skonner (1996), nos presentan a los gestores y sus 
cualidades: 
 
Los gestores. - El gestor o directivo rodeado de una aureola de éxito posee ciertas cualidades 
que le permiten aplicar su capacidad y desempeñar diversos roles de gestión. En un estudio 
realizado por la empresa consultora de Boston, Harbridge House, se identificaron diez 
cualidades propias del gestor de éxito, independientemente de su edad y sexo, y del sector 
industrial, el tamaño de la organización y el tipo de cultura social a los que pertenece. 
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1) Proporciona una dirección clara. Un gestor eficaz ha de establecer objetivos explícitos 
y normas precisas para su personal. Los gestores han de dar a conocer los objetivos 
grupales, sin limitarse a fijar las metas individuales. El gestor ha de comprometer la 
participación de su personal en la determinación de esos objetivos, y no limitarse a 
dárselos a conocer. Los gestores han de ser claros y minuciosos al delegar 
responsabilidades. 
2) Estimula la comunicación abierta. Los gestores han de ser sinceros al tratar con su 
personal. Han de mostrarse honestos y directos. “Los empleados requieren de sus jefes 
información clara y precisa”, se manifiesta en el citado estudio, “y los gestores han de 
crear un ambiente de franqueza y de confianza”. 
3) Prepara y apoya a su personal. Esto significa servir de ayuda para los demás, trabajar 
constructivamente para corregir los problemas que surjan en su rendimiento, y dar la 
cara por sus subordinados ante los superiores. Esta última práctica “fue clasificada 
consistentemente como uno de los aspectos más importantes del liderazgo eficaz”, 
declara Robert Stringer, vicepresidente primero de Harbridg House. 
4) Proporciona reconocimiento objetivo. Los gestores han de estar más prestos a otorgar 
reconocimientos por el buen desempeño de sus empleados que a formular críticas por 
los problemas que ocasionan. Las recompensas han de guardar relación con la calidad 
del rendimiento en el trabajo y no con la antigüedad o con relaciones personales. “La 
mayoría de los gestores no se dan cuenta de lo mucho que critican” señala el estudio. 
“Lo hacen con la buena intención de ayudar, pero lo que verdaderamente motiva a la 
gente es el reconocimiento positivo”. 
5) Establece controles sobre la marcha. Esto implica hacer un seguimiento de los asuntos 
y acciones importantes y proporcionar retroalimentación a los subordinados. 
6) Selecciona al personal más adecuado para incorporarlo a la organización. Atrae y 
selecciona a los mejores en términos de capacidades y aptitudes para cumplir la misión 
y los objetivos de la empresa. 
7) Es consciente de las implicaciones financieras de sus decisiones. Esta cualidad se 
considera importante incluso para los gestores funcionales, como los que están a cargo 
del personal/recursos humanos y de la investigación y desarrollo, que no tienen 
responsabilidades directas respecto al margen de beneficio. 
8) Estimula la innovación y las nuevas ideas. Los empleados califican esta cualidad como 
importante incluso en las organizaciones más tradicionales o conservadoras. 
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9) Toma decisiones claras para sus subordinados cuando son necesarias. “Los empleados 
quieren que se oiga su voz en todas las cosas”, dice el informe, “pero no quieren debates 
interminables. Hay un momento para cada cosa, y los buenos gestores saben discernir 
cuándo llega ese momento 
10) Mantiene un alto nivel de integridad. El estudio muestra que la mayoría de los 
empleados desean trabajar con un jefe que merezca su respeto. 
Así mismo los autores Ivancevich, Lorenzi y Skonner (1996), nos presentan las 
capacidades de la gestión: 
 
Capacidades propias de la gestión. - Cualquiera que sea el nivel en el que los gestores 
ejercen sus funciones, todos ellos han de adquirir y han de desarrollar una serie de 
capacidades. Una capacidad es la habilidad o pericia requerida para llevar a cabo una tarea 
determinada. Varias categorías de capacidades revisten importancia para el ejercicio de los 
roles de gestión. 
 
Capacidades técnicas. - Las capacidades técnicas se refieren a la habilidad para utilizar 
conocimientos, técnicas y recursos específicos en la realización de un trabajo. Los 
supervisores contables, los jefes de ingeniería y los supervisores del adiestramiento han de 
poseer capacidades técnicas para realizar labores de gestión. Las capacidades técnicas 
adquieren especial relieve en el nivel de gestión de primera línea, puesto que es en este nivel 
donde hay que resolver los problemas que surgen en el trabajo diario. La capacidad técnica 
en la medición de la calidad es de particular importancia para las empresas que compiten 
con compañías internacionales. El conjunto de técnicas a disposición de los gestores que 
trabajan en la mejora de la calidad incluye tablas de control, diagramas de causa y efecto, 
gráficos de Pareto y planes de acción para la calidad. 
 
Capacidades analíticas. - Las capacidades analíticas suponen la utilización de enfoques o 
técnicas científicas tales como la planificación de los requerimientos de materiales, modelos 
de control de inventarios, la contabilidad de costes basada en las actividades, previsiones y 
sistemas de información de recursos humanos para solucionar problemas de gestión. Las 
capacidades analíticas, en síntesis, representan la capacidad para identificar factores clave, 
para entender cómo se interrelacionan y para desempeñar sus roles en una situación 
determinada. La capacidad analítica se identifica, en realidad, con habilidad para 
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diagnosticar y evaluar. Es necesaria para la comprensión del problema y para desarrollar un 
plan de acción. Sin pericia analítica, no pueden abrigarse esperanzas de éxito a largo plazo. 
 
Capacidades para la toma de decisiones. - Todos los gestores han de tomar decisiones o 
han de elegir entre alternativas diversas. La calidad de estas decisiones determina su eficacia. 
La capacidad de los gestores en la toma de decisiones para adoptar una determinada línea 
de acción está muy influida por su capacidad analítica. Una pericia analítica insuficiente se 
traduce inevitablemente en una toma de decisiones deficiente. 
 
Capacidades informáticas. - Los gestores con capacidades informáticas tienen una 
comprensión conceptual de la informática y, en particular, saben cómo utilizar el ordenador 
y el software en muchas facetas de sus trabajos. El conocimiento informático es un factor 
muy valioso. 
 
Capacidades para tratar con las personas. - Dado que los gestores han de realizar gran 
parte de su trabajo por medio de otras personas, su capacidad para trabajar con otros, 
comunicarse con ellos y comprenderlos es vital. Las capacidades para tratar con las personas 
son esenciales en todos y cada uno de los niveles de la organización; son un reflejo de la 
capacidad de liderazgo de un gestor. 
Una comunicación eficaz – la transmisión escrita y oral del entendimiento común – 
es una condición necesaria para el éxito en cualquier área, pero es crucial para los gestores 
que han de lograr resultados mediante los esfuerzos de otros. Las capacidades en la 
comunicación incluyen la capacidad para comunicarse en la forma que otras personas 
pueden entender, así como para procurarse y utilizar la retroalimentación de sus empleados 
para tener la seguridad de que se le comprende. 
 
Capacidades conceptuales. - Las capacidades conceptuales consisten en la capacidad para 
lograr una percepción global de la organización, de las complejidades de la organización en 
su conjunto y de la manera en que sus diversas partes encajan entre sí. Para mantener a una 
organización centrada en sus objetivos es necesario captar el modo en que cada parte de la 
organización encaje e interactúa con los demás para lograr los objetivos fijados y para operar 
en un ambiente sujeto a un continuo cambio. 
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Muchos altos ejecutivos combinan las capacidades analíticas con las conceptuales al 
trazar planes a largo plazo para sus sociedades. Unas y otras hacen que el ejecutivo pueda 
mirar hacia el futuro y proyectar de qué manera las acciones prospectivas pueden afectar a 
su empresa en un plazo de cinco, diez o incluso de veinte años.  
 
Por otro lado, los autores Ivancevich, Lorenzi y Skonner (1996), nos presentan los 
roles de gestión: 
 
Roles de gestión. - Un rol es una pauta o conducta que se espera de un individuo dentro de 
una unidad o en una posición determinada. Uno de los estudios que suelen citarse más a 
menudo sobre roles de gestión es el realizado por Henry Mintzberg, que observó y entrevistó 
a cinco consejeros delegados de diversas industrias durante un periodo de dos semanas. 
Mintzberg llegó a la conclusión de que los gestores desempeñan diez tipos de actividades 
diferentes, aunque estrechamente relacionadas, agrupadas en tres tipos de roles: roles 
interpersonales, roles de información y roles de decisión. 
 
Roles interpersonales. - Los tres roles interpersonales de figura simbólica de líder y de 
enlace se derivan de la autoridad formal del gestor y se centran en las relaciones 
interpersonales. El directivo, al asumir estos roles, puede desempeñar también roles de 
información que, a su vez, conducen directamente mal ejercicio de roles de decisión. Hay 
ciertas obligaciones inherentes a todas las disposiciones de gestión que son de naturaleza 
simbólica o ceremonial. El rol de liderazgo del gestor implica dirigir y coordinar las 
actividades de sus subordinados. En algún momento, este rol puede incluir la contratación 
de personal (seleccionar, adiestrar, promocionar, despedir) y la motivación de los 
empleados. El rol de liderazgo trae también consigo controlar o asegurarse de que las cosas 
están marchando de acuerdo don lo planeado. El rol de enlace compromete a los gestores en 
relaciones interpersonales fuera de su esfera de mando. Este rol puede implicar contactos 
dentro y fuera de la organización. Dentro de la organización, los gestores han de actuar 
recíprocamente con muchos otros gestores y con otras personas. Han de mantener buenas 
relaciones con los gestores que proporcionan trabajo a su unidad y también con los que 
reciben trabajo de su unidad. 
 
Roles de información. - Los roles de información sitúan al gesto como punto de referencia 
para la recepción y envío de información. Como consecuencia de los tres roles 
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interpersonales hasta aquí comentados, los gestores construyen una red de contactos 
interpersonales. Estos contactos les sirven de ayuda para la captación y recepción de 
información como monitor, y para la transmisión de esa información como difusor y 
portavoz. El rol de monitor supone el examen del medio para descubrir información, 
cambios, oportunidades y problemas que pueden afectar a la unidad. Los contactos formales 
e informales que se establecen en el rol de enlace suelen ser útiles para este fin. La 
información recopilada puede referirse a movimientos competitivos que podrían influir en 
la organización como un todo, por ejemplo, al observar a jóvenes en una galería comercial 
luciendo una nueva moda que sugiere cambios en una línea de producto. El rol de difusor 
implica suministrar información importante o privilegiada a los subordinados. En una 
conversación durante el almuerzo, el presidente de una empresa se entera de que un cliente 
importante está disgustado por deficiencias en la calidad de los productos de la empresa. De 
regreso a su oficina, el presidente pregunta al vicepresidente de operaciones y de calidad 
sobre los problemas de calidad encontrados y le imparte instrucciones para que le dé 
personalmente garantía sobre la calidad de los pedidos enviados al cliente. En el rol de 
portavoz, el gestor representa a la unidad ante otras personas. Esta representación puede ser 
interna cuando, por ejemplo, un gestor presenta ante la alta dirección argumentos para 
subidas de salarios. Puede ser externa cuando un ejecutivo representa ante una organización 
cívica local los puntos de vista de su organización sobre un asunto particular de interés 
público. 
 
Roles de decisión. - El desarrollo de relaciones interpersonales y la captación de 
información son, sin duda, importantes, pero no son fines en sí mismos. Pueden considerarse 
como insumos básicos para el proceso de toma de decisiones. Son muchos los que creen que 
los roles de decisión – empresario, encargado de solventar los problemas, asignador de 
recursos y negociador – son los roles más importantes de un directivo. El propósito del rol 
de empresario es mejorar la unidad. El supervisor de línea eficaz busca de continuo nuevos 
métodos para mejorar la calidad con el fin de impulsar el rendimiento en su unidad. Un 
presidente de banco planifica continuamente cambios para mejorar los servicios bancarios. 
El gestor eficaz de marketing explora sin cesar los cambios en los gustos del cliente. En su 
rol de encargados de solventar los problemas, los directivos toman decisiones o emprenden 
acciones correctivas como respuesta a presiones que escapan a su control. En estos casos 
hay que tomar decisiones rápidas, motivo por el cual este rol adquiere prioridad sobre otros. 
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El objetivo inmediato es recobrar la estabilidad. Cuando el supervisor de una unidad de 
emergencia da rápida respuesta a un desastre local, cuando un jefe de planta reacciona frente 
a una huelga o cuando un jefe de línea busca solución para una avería en una pieza clave de 
su equipo, todos ellos se enfrentan a perturbaciones en sus respectivos ambientes. Han de 
dar respuestas rápidas para establecer la estabilidad en su ambiente. En el rol de asignador 
de recursos, el gestor decide quién y qué recursos conseguirá (dinero, personal, tiempo, 
equipo). Invariablemente, los recursos son insuficientes para contentar a todos, de modo que 
el gestor ha de distribuir bienes escasos entre muchos solicitantes. La asignación de recursos 
es, por tanto, uno de los roles de decisión más críticos para el gestor. En el rol de negociador, 
los gestores han de negociar con otras unidades e individuos a fin de obtener ventajas para 
sus propias unidades. Las negociaciones pueden versar sobre el trabajo, el rendimiento, los 
objetivos, los recursos o sobre cualquier otro asunto que tenga que ver con su unidad. Un 
gerente de ventas puede negociar con el departamento de producción con respecto a un 
pedido especial para un cliente importante. Un supervisor de primera línea puede negociar 
nuevos planes de trabajo para sus trabajos, mientras que un alto ejecutivo podrá entablar la 
negación de un convenio colectivo con los representantes sindicales. Mintzberg sugiere que 
el conocimiento de estos diez roles cumple tres importantes funciones. En primer lugar, 
ayudan a explicar la labor de gestión al mismo tiempo que ponen de manifiesto que todos 
los roles están interrelacionados. El descuido de uno o más de estos roles obstaculiza el 
progreso total en la gestión. En segundo lugar, no es posible que un equipo de empleados 
funcione eficazmente si se descuida uno cualquiera de esos roles. El trabajo en equipo en el 
contexto de la organización exige el cumplimiento de cada uno de los roles en forma 
consistente. Finalmente, la magnitud de los diez roles indica la importancia de gestionar 
eficazmente el tiempo si los gestores han de desempeñar con éxito cada rol. 
 
2.1.2. Modelos de gestión. 
 
Modelo de calidad 
 En el Circulo de Deming (2014, 1 de mayo), el ciclo de calidad, conocido como el 
ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como círculo PDCA (del inglés 
plan-do-check-ac, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora continua, es 
una estrategia de mejora continua en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter 
A. Shewhart. Es muy utilizado por los sistemas de gestión de la calidad (SGC – ISO 9000), 
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medio ambiente (ISO 14000), salud y seguridad ocupacional (OHSAS 18000), o inocuidad 
alimentaria (ISO 22000), y los sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI- 
ISO 27000). 
 
Según Bernal (2013), el ciclo de Deming lo componen cuatro etapas cíclicas tal como 
se muestra en la figura 2, de forma que una vez acabada la etapa final se debe volver a la 
primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma que las actividades son evaluadas 
periódicamente para incorporar nuevas mejoras. La aplicación de esta metodología está 
enfocada principalmente para ser usada en empresas y organizaciones. 
 
  Figura 2. Círculo de Deming (Fuente: Metodoss (2013) 
 
¿Cómo implantar el ciclo PDCA en una organización? 
Las cuatro etapas que componen el ciclo son los siguientes: 
1) Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen los 
objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se puede realizar grupos de trabajo, 
escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías a las que se están 
usando ahora. 
 
2) Hacer (DO): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. Generalmente 
conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los 
cambios a gran escala. 
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3) Controlar o verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un periodo de 
prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las 
expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos esperados. 
4) Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben estudiar los 
resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido 
implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de 
forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los 
resultados o si desecharla. Una vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso 
periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar. 
 
Marketing mix 
Según, Vallejos (2016), en la actualidad, el marketing no es vender lo que se 
tiene; marketing es producir lo que se va a vender; es decir, se debe conocer a quién se 
va a vender y quién necesita de nuestros productos y servicios. Una vez que se ha 
posicionado el producto en el mercado específico, el siguiente paso es desarrollar la 
mezcla de marketing, conocida como las 4P, tal como se muestra en la figura 3, las 
mismas están en función de mercado y se desarrollan para dar respuestas al mercado 
objeto de estudio. 
 
Figura 3. Las 4P (Fuente: Vallejos, L. 2016, p.28) 
 
Las variables del marketing mix han sido agrupadas en las famosas 4P del mercado, 
tal como se muestra en la figura 4, que son: Producto, Precio, Plaza, reemplazada por 
Distribución y Promoción reemplazada por Comunicación o impulsión. 
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Figura 4. Marketing mix (Fuente: Vallejos, L. 2016, p.28.) 
 
El conocimiento de cada variable que forma la mezcla es el éxito de las empresas, 
donde cada factor está relacionado y actúa entre sí para crear un producto o servicio que sea 
atraíble al mercado. En la figura 5, se muestra las P por separado. 
 
 
  Figura 5. Esquema del marketing mix (Fuente: Vallejos, L. 2016, p.29.) 
 
2.2. Producción y comercialización de orquídeas 
 
2.2.1. Producción. 
Según Samuelson y Nordhaus (2010) afirman que, la economía moderna lleva a cabo 
un conjunto enormemente variado de actividades productivas. Las granjas adquieren 
fertilizantes, semillas, tierra y trabajo y los convierte en maíz y trigo. Las fábricas modernas 
toman insumos tales como energía, materia prima, maquinaria computarizada y trabajo y los 
utiliza para producir tractores, televisores o pastas de dientes. 
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Según Graue (2009) afirma, por su parte nos presenta los principales problemas 
económicos para conseguir y asignar correctamente los recursos invitando a contestar las 
siguientes preguntas:  
 
¿Qué producir?.- Dado que los recursos son escasos, se deben elegir los bienes más 
importantes para una sociedad. Por ejemplo, en una sociedad con mano de obra altamente 
calificada, es mejor centrarse en la producción de bienes cuya manufactura es más 
complicada y, por lo tanto, con mayor valor agregado. Quizás sería un error utilizar la mano 
de obra altamente calificada para ordeñar vacas y trabajar en el campo. Con la producción 
de bienes de alto valor agregado, la sociedad puede ocupar parte de sus recursos para pagar 
a personas menos calificadas, como obreros y campesinos, por realizar ese tipo de 
actividades, necesarias en todos los países; de esta forma se realiza una actividad necesaria 
(cosecha) y aún se conserva parte de los recursos (ingresos). Con este ejemplo se puede 
concluir que se debe producir de acuerdo con los recursos materiales y naturales con los que 
cuenta cada economía. Un país como Suiza, que no tiene acceso al mar, genera bienes con 
un alto valor agregado, como relojes, aparatos e instrumentos médicos de alta tecnología, y 
adquiere de otros países los productos marítimos y agrícolas a los cuales no tiene acceso 
directo. 
 
¿Cómo producir?.- A partir de los recursos disponibles debemos decidir si los productos 
serán elaborados con más mano de obra o con más capital; esta elección depende de cuál de 
los dos recursos sea más abundante en esa economía. Los dos procesos pueden ser eficientes 
y se puede llegar al mismo resultado, sólo que uno será intensivo en mano de obra y el otro 
en capital. Por ejemplo, si queremos establecer una planta maquilladora, el empresario 
deberá considerar, mediante un análisis costo-beneficio, la mejor manera de completar su 
producción, es decir, tomar la decisión entre contratar “n” número de trabajadores o alquilar 
o comprar “x” número de máquinas. 
 
¿Cuándo producir?.- La producción depende de factores tanto internos como externos, así 
como de las leyes de oferta y demanda que determinan el precio, el cual marca en qué 
momento se debe producir más y cuándo la producción debe disminuir. Por ejemplo, las 
compañías productoras de películas animadas por computadora y las productoras de 
videojuegos diseñan sus estrategias para que sus producciones más importantes salgan al 
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mercado en la época navideña a fin de maximizar sus beneficios; sería ilógico que esos 
proyectos se lanzaran al mercado al inicio del ciclo escolar. 
 
¿Dónde producir?.- Actualmente, debido a los avances tecnológicos y de las 
comunicaciones, es factible elaborar los diferentes componentes de un producto en diversos 
países, aprovechando la ventaja que ofrece cada uno a la producción. Por ejemplo, la exitosa 
producción de Ipods sigue teniendo como base el estado de California, y todo su diseño 
corrió a cargo de desarrolladores estadounidenses; sin embargo, sus componentes se 
producen en muchos lugares del planeta; como su disco duro, el cual proviene de Japón, 
pero el producto final es ensamblado por mano de obra calificada de California, EUA. 
 
¿Para qué producir?.- La producción se determina con base en el ingreso de las personas. 
Se producirán bienes exclusivos para gente de altos ingresos o bienes accesibles para 
personas de ingresos menores. Un ejemplo claro de este tipo es la producción automotriz 
que tiene claramente segmentado su mercado por estrato socioeconómico, y ofrece opciones 
para todas las personas ya que abarca prácticamente todos los niveles económicos. También 
el país objetivo, por lo cual se ofrecen características diferentes de un mismo modelo de 
automóvil, las cuales se adaptan a la región a la que se desea ofrecer el producto. También, 
define la producción, como el proceso mediante el cual se transforman materias primas en 
un bien o servicio, con un valor agregado mayor. El objetivo de la teoría de la producción 
es la maximización del beneficio económico de la empresa. 
 
Manrique, L., López, O. & Triana, O. (1998) afirman, en el caso de las orquídeas la 
producción está relacionado con la propagación de la planta madre, que representa la especie 
a propagar. La planta madre debe ser una orquídea que reúne todas las características que 
representa la especie. Una vez seleccionado las orquídeas a propagar, y conociendo las 
características de los géneros y especies, hacemos el plantel genético con especies 
representativas.  
 
2.2.2. Propagación de orquídeas. 
Para Manrique, L., López, O. & Triana, O. (1998), en el caso de las orquídeas los 
métodos de propagación son: vía asexual o vegetativa y por vía sexual (semilla) o cultivo in 
vitrio. 
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Propagación asexual o vegetativa. - Propagación asexual, a partir de algunos de sus partes 
(raíces, tallos, hojas y ramas) originando individuos genéticamente iguales a la planta madre. 
Los métodos de propagación asexual más utilizadas son: estacas, injertos y acodos. 
a) Estacas. - Debe reunir las siguientes características:  
• Que provenga de árboles seleccionados. 
• Que sean sanas y rectas. 
• Ni muy leñosas ni muy tiernas. 
• Que posean de 3 a 5 yemas. 
• Que su longitud sea de 20 a 30 cm y 3 cm de diámetro aproximadamente. 
 
En la figura 6, se muestra como su siembra se puede efectuar directamente en bolsa 
o en germinador, una estaca se considera reproductiva cuando posterior a su siembra 
presenta brotación de hojas y emisión de raíces. 
 
 
Figura 6. Proceso para reproducción con estacas (Fuente: Proyecto recuperación de ecosistemas 
naturales en el piedemonte Caqueteño, 1998.) 
 
 
b) Injerto. - Es la unión artificial de una planta, que se quiere propagar con otra que le 
sirve de sostén, de tal forma que la primera pueda continuar su crecimiento siendo 
necesario que sean de la misma especie, tal como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Forma de realizar un injerto (Fuente: Proyecto recuperación de ecosistemas naturales en 
el piedemonte Caqueteño, 1998.) 
 
 
Para realizar un injerto se deben seguir los siguientes pasos: 
 
• Producción de patrones (60 – 100 cm de altura). 
• Selección de árboles para la obtención de púas. 
• Selección de yemas o injertos (parte superior del árbol). 
• Transporte de injertos (neveras de icopor). 
• Preparar las herramientas. 
• Cortes de ramas del patrón. 
 
• Realizar el injerto (cortes de patrón y púas según el método seleccionado y 
unirlos con una cinta de plástico o caucho) a media luz (50%). 
• Identificación del injerto (especie, fecha, identificación del árbol, nombre del 
injertador). 
• Cubrir el injerto con bolsa de polietileno adicionándole agua para conservar la 
humedad. 
• Observaciones para determinar su prendimiento. 
 
• A las cuatro semanas se observa si prendió, en tal caso se suprime la bolsa de 
plástico y se aumenta la cantidad de luz (75%). 
 
• A los 60 o 90 días está listo para llevar a campo. 
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c) Acodo. - Método de propagación por la cual un vástago, estolón o rama se cubre con 
tierra, sin separarlo del trono madre; dejando fuera su extremidad de tal forma que 
broten raíces y forme una nueva planta. 
Pasos a seguir para la reproducción por acodos: 
• Selección de árboles o plantas a propagar. 
• Selección de ramas (rectas y vigorosas de 3 a 7 cm de diámetro). 
• Realizar cortes en forma de anillo separados cada uno aproximadamente 1 cm. 
• Una vez cortada se puede realizar el siguiente paso en dos formas: primero si la 
especie es pequeña se inclina la rama anillada y se entierra en el suelo y segundo 
si es un árbol se cubren las partes anilladas con un sustrato envuelto en plástico 
que conserve la humedad (musgo o aserrín); cuando se observe el plástico seco 
se inyecta agua, como se muestra en la figura 8. 
• Cuando se presente emisión de raíces se corta la rama y se trasplanta a un 
sustrato (50% de arena y 50% de tierra fértil). 
• Al cabo de uno o dos meses los arbolitos están listos para llevar a campo. 
 
Figura 8. Formas de hacer un acodo (Fuente: Proyecto recuperación de ecosistemas naturales en el 
piedemonte Caqueteño, 1998.) 
 
 
Propagación sexual o cultivo in vitrio de las semillas de orquídea 
Propagación sexual o cultivo in vitrio, medio por el cual las plantas conquistan 
nuevos lugares y amplían su población, a base de semillas. 
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La multiplicación de las plantas de orquídea debe realizarse por cultivo in vitro 
debido a que la reproducción sexual es una propagación generativa, por medio de la que 
muy raramente se obtiene una descendencia semejante a los padres y esto solo en el caso de 
especies silvestres.  Si se utiliza semillas de una orquídea cultivada (generalmente obtenida 
por cruce híbrida y fuertemente heterocigota) la descendencia será muy heterogénea y rara 
vez idéntica al material inicial. 
Por tanto, la técnica de cultivo de semillas in vitro tiene una importancia fundamental 
en la obtención de nuevas plantas híbridas.  
 
Procedimiento de siembra: 
• Colocar la cápsula desinfectada dentro de una placa petri. 
• Seccionar la cápsula en trozos con la ayuda de una pinza o una cuchilla. 
• Colocar la tapa a la placa petri con las porciones de cápsula dentro mientras se 
manipulan otros materiales para evitar el contacto con cualquier posible 
contaminante. 
• Retirar la tapa a la placa petri con las porciones de cápsula dentro. 
• Tomar el trozo de cápsula con el que se va a trabajar con la ayuda de otra pinza. 
• Tapara la placa petri con el resto de porciones de cápsula dentro. 
• Colocar el trozo de cápsula con el que se va ha trabajar dentro de otra placa petri. 
• Colocar la tapa a la placa petri con el trozo de cápsula dentro 
• Destapar un frasco con medio 
• Retirar la tapa a la placa petri con el trozo de cápsula dentro. 
• Tomar y situar el trozo de cápsula sobre el frasco abierto con la ayuda de una 
pinza. 
• Colocar cantidades convenientes de semillas en el medio con la ayuda de una 
espátula. 
• Tapar el frasco con medio sobre el que se colocó la semilla. 
• Colocar la porción de cápsula que se está utilizando sobre la placa petri. 
• Colocar la tapa a la placa petri con el trozo de cápsula dentro. 
• Sellar, etiquetar y llevar a incubar los frascos. 
 
Manrique, L., López, O. & Triana, O. (1998), presentan las consideraciones a tener 
en cuenta para la producción de orquídeas. 
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Consideraciones ambientales para la producción de orquídeas. - La orquídea puede 
cultivarse con buen éxito si uno le da el cuidado apropiado. Existen muchas clases de 
orquídeas y cada una requiere condiciones diferentes de luz y temperaturas. Para el cultivo 
de las orquídeas se debe tener en cuenta dos reglas generales: 
• En primer lugar, se debe escoger la planta que se adapte al clima existente en el área. 
• Segundo se debe escoger o ajustar el clima del área para que coincida con las 
necesidades de cultivo de sus plantas, un ejemplo de este caso son las orquídeas de sombra 
como las Phalaenopsis a las cuales deberán proporcionarles sombra artificial la mayor parte 
del año. 
 
En el cultivo de las orquídeas se deben tener en cuenta muchas variaciones que 
afectan directamente su desarrollo, siendo los cinco principales problemas del cultivo de las 
orquídeas: luz, temperatura, humedad, aire, y medio de fijación. 
 
a)  Luz. Una orquídea necesita la mayor cantidad de luz posible sin lesionar la planta. La luz 
es necesaria para que las orquídeas, puedan crecer y desenvolverse bien. La cantidad de 
luz que las diferentes especies toleran sin lesionarse, varía mucho.  
b)  Temperatura. Las orquídeas requieren temperatura diurna de 55 a 90 F (13 a 32 C) 
temperatura de 50 a 70 F (10 a 21 C), dependiendo de sus necesidades particulares de 
cultivo. Las orquídeas se pueden dividir en tres categorías: de clima frío, intermedio y 
cálido, dependiendo de su estado natural.  
c)  Humedad. Las orquídeas requieren una atmósfera húmeda. Este es el aspecto más difícil 
de dominar, pues, aunque necesitan una atmósfera húmeda, no prosperan en un ambiente 
excesivamente húmedo y sofocante. En la naturaleza las orquídeas se refrescan 
periódicamente con las lluvias y se secan con las brisas. El aire se mueve, flota en rededor. 
Debe tratarse de reproducir estas condiciones. El objetivo debe ser conseguir una 
humedad relativa del 50 % para todas las orquídeas, pero recordando que algunos la 
requieren más alta y otras más baja para desarrollarse al máximo. Es recomendable 
aumentar un poco la humedad al incrementar la luz y la temperatura. La humedad 
ambiental correcta ayuda a las plantas a mantener su nivel de humedad sin necesidad de 
riego excesivo, lo que aumenta el peligro de que las raíces se pudran. 
d)  Ventilación. Las orquídeas requieren movimiento constante del aire a su alrededor. En 
la naturaleza, las brisas refrescan a las orquídeas continuamente. Esto amortigua el calor 
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intenso del sol, reduce la posibilidad de enfermedades fungosas, que comienzan con el 
aire estancado y húmedo, a la vez que proporciona un nuevo abastecimiento del bióxido 
de carbono que las plantas utilizan en su proceso de fotosíntesis. El invernadero debe 
proporcionar a las orquídeas movimiento de aire, preferiblemente el aire debe ser húmedo 
y estar a la temperatura de óptimo crecimiento de las orquídeas, no se permitirá que una 
corriente de aire frío envuelva a las orquídeas. Hay que proteger a las plantas contra 
vientos cálidos y secos. El aire fresco y vigorizante que se levanta después de un aguacero 
es lo ideal para la mayoría de las orquídeas. 
e)  Medio de fijación. Las orquídeas requieren un medio de sustento o apoyo que les 
suministre agua y nutrición sin dañar las raíces. Se deben tener claros los términos epifitas 
y terrestres, pues al cultivar las orquídeas las condiciones deben ser semejantes a la de su 
habitad natural. Es importante considerar que, al sembrar una planta epifita de orquídea 
en un pote o maceta, sus raíces no están expuestas al aire como en la naturaleza. 
 
2.2.3. Comercialización de orquídeas. 
 
Según la CITES (2018), La CITES es un acuerdo internacional concertado entre los 
gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de 
animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. 
 
Consideraciones de la CITES. - Cada país tiene sus propias variedades de especies de 
orquídeas. Debido a la gran aceptación que gozan las orquídeas peruanas existen muchos 
países que demandan plantas de orquídeas. Y para ser comercializadas deben cumplir los 
requisitos impuestos por la CITES tiene como propósito proteger a las especies de plantas y 
animales incluidos en sus Apéndices, contra la sobreexplotación causada por el comercio 
internacional y asegurar que dicho comercio sea sostenible. 
 
La CITES representa uno de los más importantes acuerdos internacionales de 
conservación de la biodiversidad, ya que sus lineamientos han sido incorporados en la 
legislación nacional de los países partes, por lo que se considera que es jurídicamente 
vinculante. La CITES se encuentra en vigor por más de 40 años y ha sido ratificada en más 
de 179 países. Esta convención provee un marco legal internacional para la regulación del 
comercio de especies amenazadas de plantas y animales en el mercado internacional. 
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Todo el comercio CITES se rige por un sistema de emisión y control de permisos de 
exportación, importación y re-exportación de especies incluidas en los tres Apéndices. La 
CITES permite el comercio de especies de plantas que pueden tolerar ciertos niveles de 
aprovechamiento. 
 
Apéndices de la CITES. - En la CITES existen tres listas de especies, denominadas 
Apéndices. En estos Apéndices se encuentran más de 28000 especies vegetales y 5000 
especies de animales sujetas a los controles CITES. La mayoría de las especies de flora están 
en el Apéndice II. 
 
Las especies de orquídeas se encuentran incluidas en los Apéndices I y II, 
constituyendo uno de los grupos de plantas ornamentales más comercializados en todo el 
mundo. 
 
El comercio de especímenes de orquídeas está permitido, siempre y cuando procedan 
de la reproducción artificial. 
El Apéndice I: lista de especies en peligro de extinción afectadas por el comercio o 
que pueden llegar a verse afectadas. Está prohibido el intercambio de especímenes de origen 
silvestre con fines comerciales. 
 
Apéndice II: lista de especies qué pese a no encontrarse amenazadas en estos 
momentos, pueden estarlo en un futuro cercano a menos que su comercio esté sujeto a una 
reglamentación estricta. Este Apéndice incluye también especies de apariencia similar, a fin 
de garantizar un mejor control. Se permite el comercio, tanto de especímenes de origen 
silvestre, como aquellos reproducidos artificialmente y criados en cautiverio bajo la 
reglamentación vigente (Nota: Es importante resaltar que el comercio de especímenes de 
especies incluidas en los apéndices de la CITES, así como de sus híbridos, está permitido, 
siempre y cuando procedan de la reproducción artificial. Su exportación con fines 
comerciales está permitida con el respectivo permiso CITES). 
 
Apéndice III: lista de especies sometidas a reglamentación dentro del territorio de un 
país miembro de la CITES y que necesitan la cooperación de otros países, con el fin de 
prevenir o restringir su explotación. 
En el Perú, las orquídeas están incluidas en dos de los Apéndices de la CITES: 
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a)  Apéndice I. Incluye todas las especies del género Phragmipedium. Todas las especies 
del género Phragmipedium incluidas en el Apéndice. Sin embargo, no están sujetos 
a las disposiciones de la Convención los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos 
in vitro, en medios sólidos o líquidos que son transportados en envases estériles. Para 
ello, se debe tener en cuenta la definición de “reproducidos artificialmente” acordada 
por la Conferencia de las Partes (a. Especímenes vegetales cultivados en un medio 
controlado. b. Cultivados a partir de semillas, estacas, esquejes, tejidos callosos u 
otros tejidos vegetales, esporas u otros propágulos que están amparados por una 
exención a las disposiciones de las CITES o proceden de un plantel parental 
cultivado). 
b)  Apéndice II. Incluye las demás especies de los géneros a excepción de 
Phragmipedium. Asimismo, es importante considerar que se tiene exenciones 
(especies que no están incluidas en ninguno de los Apéndices) para el caso de los 
géneros que incluyan híbridos de Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis y Vanda. 
 
Las orquídeas presentan diversidad de formas, tamaños, estructura anatómica e 
histológica y manifestaciones de los procesos fisiológicos es enorme, por lo que también lo 
es la variabilidad en la longevidad potencial y ecológica que estas características determinan. 
 
2.3. Marco conceptual 
 
2.3.1. Innovación tecnológica. 
Según Euskalit (2018), una organización avanzada debería disponer de la 
información necesaria y con ella realizar procesos de reflexión participativos con los que 
establecer una estrategia que posteriormente sea debidamente delegada y comunicada y al 
servicio de la cual se gestionen los recursos económicos-financieros, la tecnología y la 
información. Con estas premisas, se avanza hacia las organizaciones extendidas, con 
diferentes participantes, tanto internos como externos, participando en la definición, 
desarrollo, seguimiento y actualización de la estrategia de la organización … Resulta 
imprescindible gestionar de manera estructurada la innovación, desde la incremental – 
también denominada “mejora continua”- hasta la radical, en todos los ámbitos de la 
organización (tecnológicos, productos/servicios, mercados, modelos de negocio, procesos, 
metodologías, sistemas de gestión, etc.) 
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Según Porter (1996), Tecnología y la cadena de valor. La herramienta básica para 
comprender el papel de la tecnología en la ventaja competitiva es la cadena de valor. Una 
empresa, como una colección de actividades, es una colección de tecnologías. La tecnología 
está contenida en cada actividad de valor en una empresa, y el cambio tecnológico puede 
afectar la competencia a través de su impacto en, virtualmente, cualquier actividad … La 
tecnología no sólo está contenida en actividades primarias sino también en las actividades 
de apoyo … La tecnología de sistemas de información es particularmente penetrante en la 
cadena de valor, ya que cada actividad de valor crea y usa información … Las tecnologías 
de una empresa son también claramente interdependientes con las tecnologías de los 
compradores … Así, la tecnología penetra en la empresa y depende en parte tanto de los 
canales de compradores como de la tecnología de proveedores.  
 
Según Gluppi (2018), en Innovación tecnológicos, tipos y características principales.  
Las sociedades de los diferentes países y culturas del mundo han evolucionado … La 
adopción de nuevas tecnologías, el auge del comercio y la fusión cultural han propiciado 
que los consumidores de las diferentes partes del mundo cambien constantemente sus gustos 
y preferencias necesitando nuevos productos y servicios por parte de las empresas … Es por 
ello por lo que, ante una demanda tan exigente y necesitada de cambios, las empresas han 
hecho grandes esfuerzos por innovar constantemente en los productos y servicios que 
ofrecen el mercado, así como a través de la innovación tecnológica de los procesos internos 
de gestión como el proceso de producción, la logística, la comunicación en la empresa u 
otros. La innovación tecnológica abarca situaciones que tienen como consecuencia el 
lanzamiento de nuevos productos en el mercado por parte de las empresas, la mejora o 
rediseño de los ya existentes o el cambio en la industria y sus procesos internos. Va desde 
lo comercial a lo productivo y desde lo científico a lo financiero. La innovación tecnológica 
lo alcanza todo y existen varios tipos en función de sus características fundamentales. A 
continuación, los tipos de innovación tecnológica: 
 
Tipos de innovación tecnológica por grado de novedad. - Al englobar una cantidad tan 
grande de diferentes elementos y acciones, la innovación tecnológica tiene diferentes 
nombres en función de dos características principales: el grado de novedad de la innovación 
y la naturaleza de la misma. En función de estas dos formas de clasificar las innovaciones 
tecnológicas se encuentran los siguientes tipos: 
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Innovación radical. - Las innovaciones de corte radical son aquellas que suponen una 
ruptura con todo lo conocido hasta ese momento. Puede ser a través de un nuevo producto 
nunca antes visto en el mercado o nuevos procesos de producción en una industria. Lo que 
caracteriza a las innovaciones radicales es que no son consecuencia de la evolución de algo 
ya existente, sino que es algo completamente original y novedoso. Este tipo de innovaciones 
permite a las empresas llegar a nuevos mercados gracias a crear productos desconocidos 
hasta el momento de su lanzamiento, lo que supone un salto cuantitativo y cualitativo muy 
positivo que puede repercutir de forma directa en la cuenta de resultados de la empresa 
creadora del nuevo producto. 
 
Innovación incremental. - Son cambios paulatinos que las empresas implementan de forma 
progresiva orientados a aumentar la funcionalidad y las prestaciones de los productos o 
servicios ofrecidos. Aunque de forma aislada no se pueda apreciar de forma significativa el 
impacto de estas innovaciones, cuando se suceden de forma continua en el tiempo pueden 
suponer una base importante de progreso para las empresas. Al contrario que la innovación 
radical, la innovación incremental consiste en ofrecer mejores tecnologías, pero no sobre 
algo nuevo u original sino sobre algo ya existente. Basándose en las características 
primitivas se van sumando cambios que incrementan la tecnología y las prestaciones de un 
proceso tecnológico o un producto. 
Innovación en los sistemas tecnológicos. - Si hablamos de innovación en los sistemas 
tecnológicos se puede afirmar que se trata tanto de innovaciones radicales como de 
innovaciones incrementales. Consiste en ofrecer innovadores sistemas de gestión de 
empresas  o de procedimientos así como de organización de una compañía. Pueden basarse 
sobre un sistema tecnológico preexistente o sobre uno completamente nuevo. 
Tipos de innovación tecnológica por su naturaleza. - Las innovaciones descritas se 
engloban dentro de la clasificación de innovaciones en función del grado de novedad que 
aportan, pero si hablamos de la naturaleza de la innovación existen tres tipos principales: la 
innovación comercial, la innovación tecnológica y la innovación organizativa. 
La primera se refiere a cualquier cambio sobre una variable del marketing de un 
producto que suponga un cambio en la forma en que se comercia el mismo; la segunda es 
muy similar a la innovación de los procesos tecnológicos y la tercera se basa en introducir 
cambios en la organización o en la dirección bajo la que se desarrolla una actividad 
productiva en una compañía. 
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Resulta palpable que cualquier empresa con aspiraciones de sobrevivir en el medio 
y largo plazo deben apostar por introducir innovaciones tecnológicas en su organización sea 
del tipo que sea. Los beneficios de innovar son principalmente tres y son la eficiencia, 
la productividad y la calidad. Estas tres cualidades bien merecen la pena apostar por ellas y 
es casi una obligación, ya que de lo contrario la supervivencia de cualquier organización 
correrá mucho más peligro que la de la organización que sí introduce innovaciones 
tecnológicas. 
 
2.3.2. Tecnología de la información y comunicaciones. 
Según Reyes D.A. (2016), la Tecnología de la información y comunicaciones es un 
conjunto de elementos compuesto por herramientas, prácticas y técnicas que son utilizados 
para el tratamiento, almacenamiento y transmisión de datos con la finalidad de estructurarlos 
en información útil que derive en la solución de problemas y la generación de conocimiento. 
Gracias al desarrollo tecnológico y a la generación de nuevos conocimientos ha podido 
elaborar herramientas y dispositivos que facilitan el procesamiento de datos para 
transformarlos en información, tales como las computadoras. El uso de la TIC tiene efectos 
positivos, como lo describe la autora: 
Impacto de la tecnología de la información y comunicaciones en las organizaciones.- El 
crecimiento del sector servicios, la globalización de los mercados y la economía, así como 
el creciente desarrollo tecnológico están cambiando el entorno de las organizaciones. El 
impacto de la TIC en las organizaciones es cada día más importante, pues cada vez facilitan 
más las actividades de la empresa; por lo tanto, las empresas que no adoptan las TIC tienden 
a quedarse rezagadas, ya que éstas son un elemento clave para salir adelante en el entorno 
competitivo en el que desenvuelven actualmente las organizaciones. En la actualidad, ñas 
empresas que incorporan nuevas tecnologías se vuelven más competitivas ya que los 
directivos pueden establecer estrategias adecuadas y alinear sus objetivos con el de la 
organización gracias a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información, tales 
como los sistemas para automatización de la información y Big Data para toma de 
decisiones, redes neuronales artificiales para medición del desempeño de los empleados y 
análisis de inversiones, sistemas expertos para mesas de ayuda y redes sociales para 
interacción con los clientes, así como también la computación en la nube y el aprendizaje en 
línea para optimizar el uso de recursos, por mencionar algunos.  
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2.3.3. Innovación tecnológica. 
Según Spri (2019), ¿Qué es innovación tecnológica? De una forma esquemática la 
innovación se traduce en los siguientes hechos: 
• Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios, 
• Renovación y ampliación de los procesos productivos, 
• Cambios en la organización y en la gestión, 
• Cambios en las cualificaciones de los profesionales. 
Tres características de la innovación: 
• La innovación no está restringida a la creación de nuevos productos. 
• La innovación no está restringida a desarrollos tecnológicos. 
• La innovación no está restringida a ideas revolucionarias. 
 
2.3.4. El método Delphi. 
Según Reguant-Álvarez, M. y Torrado-Fonseca, M. (2016), es fácil de explicar la 
difusión del método Delphi porque este consiste en una técnica de obtención de información, 
basada en la consulta a expertos de un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más 
fiable del grupo consultado. Estos expertos son sometidos individualmente a una serie de 
cuestionarios en profundidad que se intercalan con retroalimentación de lo expresado por el 
grupo y que, partiendo de una exploración abierta, tras las sucesivas devoluciones, producen 
una opinión que representa al grupo. 
Utilidad, usos y aplicaciones. - El método Delphi es una técnica muy versátil, ya que hace 
uso de la información que proviene tanto de la experiencia como de los conocimientos de 
los participantes de un grupo, normalmente compuesto por expertos. Aunque existe una 
única metodología bajo este nombre, sus usos son muy diversos. 
Se puede entender su utilidad frente a situaciones de incertidumbre o cuando se 
carece de información objetiva. Se trata de circunstancias en las que es apropiado utilizar el 
juicio experto, que con esta técnica aumenta su fiabilidad, ya que supera los sesgos y 
limitaciones de un solo individuo y permite basarse en el juicio intersubjetivo. 
Otro aspecto que cabe destacar es el hecho de que las devoluciones o feedbacks 
controlados que permiten la reflexión de los participantes y con ello una mayor comprensión 
a partir de diferentes perspectivas; además, en algunas situaciones en las que se desea un 
análisis participativo, resultan muy eficientes para la construcción de significados y 
acuerdos. 
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Características definitorias. - La mayoría de los autores coinciden en las principales 
cacracterísticas que se atribuyen al método. Tanto sus creadores como los autores más 
destacados en la actualidad coinciden incluso en el orden de presentación de tales 
características. De este modo se mencionan como definitorias las siguientes: 
1. Proceso iterativo. Los participantes emiten su opinión en varias oportunidades. Entre 
una y otra consulta tienen la ocasión de reflexionar tanto acerca de sus propias opiniones 
como de las emitidas por el resto de expertos. Para las consultas se utiliza un 
cuestionario muy formal y estructurado. 
2. Anonimato. Una de las diferencias que existen con el resto de las técnicas de consulta 
grupal es el anonimato de las respuestas, es más, los expertos pueden conocerse, pero 
no identifican lo que dice cada uno de ellos. De esta característica proviene una de sus 
mayores ventajas, ya que no hay posibilidades de sesgo derivados del prestigio o 
liderazgo de algún miembro del grupo. Las opiniones emitidas se basan únicamente en 
las ideas contenidas en la consulta. 
3. Feedback controlado. El investigador o grupo de investigación es la que analiza las 
respuestas recibidas y produce la nueva consulta, de modo que pone énfasis que se 
requiere de acuerdo con los objetivos de su trabajo, asegurándose siempre de que 
aparezcan representadas todas las opiniones dadas por los expertos. Se destacan 
aportaciones significativas, acuerdos explícitos entre las opiniones, posturas 
divergentes y cualquier otra información de interés. La retroalimentación de cada ronda 
puede incluir una selección de información textual de las respuestas. 
4. Respuesta estadística del grupo. Suele incluirse la solicitud de estimaciones al grupo de 
expertos, y aun en los casos en los que no se pide en la primera ronda, se procesa la 
información incluyendo frecuencias y medidas de tendencia central así como valores de 
dispersión de las respuestas individuales, en las rondas subsiguientes. Además, la 
retroalimentación de cada ronda es en forma de información estadística. 
 
Proceso general. - Como cualquier otra técnica, su uso está pautado por varias fases: 
• Fase 1 de definición: A partir del problema de investigación acotado, se debe 
formular el objetivo de la consulta, identificar las dimensiones que deben explorarse 
e identificar posibles fuentes de información. 
• Fase 2 de conformación del grupo de informantes: Cabe determinar el perfil de los 
participantes y su ubicación, elaborar el protocolo de selección del grupo que 
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dispongan de información representativa, tiempo e interés y aproximación, contactar 
con los integrantes potenciales, elegir, invitar y conseguir su compromiso de 
colaboración. El tamaño suele oscilar entre 6 – 30 en función del problema, aunque 
no es un condicionante. Tiene que primar siempre la calidad frente a la cantidad.  
• Fase 3 de ejecución de las rondas de consulta: Hay que elaborar el cuestionario 
inicial, analizar la información y elaborar la siguiente ronda de feedback y consulta, 
tantas veces como sea necesario para producir el concenso/disenso que responda a 
los objetivos del estudio. Se deberán categorizar y ordenar las respuestas en función 
del grado de acuerdo. El resultado será el punto de partida para las opiniones 
posteriores. En el caso de que el experto difiera de la opinión general se deberá 
invitar a razonar sus respuestas. 
• Fase 4 de resultados: Se ha de analizar la información de la última ronda y elaborar 
el informe de devolución final. El investigador podrá calcular el nivel de consenso 
para cada punto concreto, recoger las razones principales de disenso y, finalmente, 
calcular el nivel de importancia. 
 
El autor, Reguant-Álvarez, M. y Torrado-Fonseca, M. (2016), describe cada fase del 
proceso: 
 
Fase de definición. - Como en toda técnica de recogida de información, los objetivos del 
estudio deben estar claramente formulados. Son estos los que darán sentido propositivo, los 
que orientan las acciones, en ellos están contenidas las variables del estudio y las 
dimensiones que deben explorarse para su logro. Paralelamente, en la planificación de una 
consulta Delphi, la mejor fuente para obtener la información debe estar compuesta por 
expertos o informantes clave, que tengan suficiente experticia en el tema, tanto 
conocimientos como experiencia en el contenido de la consulta. En un método de expertos 
como es el Delphi, la claridad de estos aspectos es indispensable para dar paso a las fases 
subsiguientes con un nivel aceptable de éxito. 
 
Fase de conformación del grupo de informantes. - Siendo el grupo de expertos la fuente 
de información, se entiende la importancia que tiene su correcta selección y participación. 
Este es uno de los elementos que condicionan su éxito. Una primera precisión a este respecto 
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radica en el hecho de que deben distinguirse dos tipos de “experto”: por una parte aquellos 
que podríamos denominar afectados y que son los informantes clave durante procesos 
diagnósticos o implicados en situaciones que, con independencia de sus títulos o posición 
jerárquica, son conocedores de la situación en estudio, y por otro lado, están los que podemos 
designar como especialistas y que, en este caso, deben poseer trayectoria académica, méritos 
especiales, experiencia profesional destacada, rasgos por los que resalten en el tema de 
estudio. La invitación a uno u otro tipo de expertos dependerá fundamentalmente del 
problema de estudio y de la finalidad de la consulta. En cualquier de ambos casos, hay ciertas 
condiciones que deben cumplir todos los expertos, a saber, la voluntad de participar, el 
compromiso con la actividad, la disponibilidad de tiempo y la capacidad de comunicación. 
Para lograr un grupo constituido por personas con estas particularidades pueden elaborarse 
protocolos de selección. Se sugiere detallar las características del perfil deseado y ubicar a 
personas que posean este perfil, manifestarles el interés en una posible participación que 
incluya el propósito de dicha contribución, así como una explicación detallada de la 
mecánica del proceso y, en función de las respuestas recibidas, hacer un análisis comparativo 
de su idoneidad y del interés manifestados respecto a la composición requerida del grupo y 
con ello, seleccionar e invitar formalmente. Cuando se menciona la composición requerida, 
se requiere a dos aspectos distintos: por una parte, está el tamaño del grupo y, por otra, las 
áreas del saber que deben estar representadas o colectivos que deben incorporarse al grupo. 
 
Fase de ejecución de las rondas de consulta.- El instrumento que se utiliza para llevar a 
cabo la consulta es el cuestionario y, por ende, se debe elaborarse siguiendo las pautas de 
cualquier cuestionario, tanto en sus aspectos formales de elaboración de las preguntas, 
claridad, adaptación del lenguaje a las características del grupo, entre otras, como en cuanto 
a las cualidades técnicas que debe poseer, validez y fiabilidad, lo que es válido para cada 
una de las rondas de consulta. Por lo tanto, podríamos afirmar que, en líneas generales, la 
finalidad de las rondas es obtener el pensamiento consensuado del grupo, pero más 
específicamente los objetivos de las rondas subsiguientes son: consolidar el pensamiento del 
grupo e informar a todos los participantes de la información obtenida. En la segunda consulta 
se cierra la pregunta y se pide mantener o no cada aspecto y valorar su importancia mediante 
escala. 
 
Fase de resultados. - Se da concluida la consulta cuando se ha conseguido el grado de 
estabilidad y consenso deseado entre las opiniones de los participantes, momento en el que 
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se debe enviar la última devolución al grupo. Esta devolución consiste en un informe con 
los últimos resultados, aunque en la mayoría de los casos, y sobre todo por razones prácticas, 
el final está establecido por el número de rondas que ha sido planificado desde inicio. Otros 
criterios que propone este autor son, por ejemplo, que el porcentaje de respuesta situadas en 
el intervalo definido por la mediana sea superior a 80%, o en preguntas del tipo dicotómico, 
que una de las opciones aglutine más del 80% de las respuestas. Igualmente, queda latente 
la idea de que se pueden crear de decisión en función de la naturaleza del contenido, tipo de 
preguntas, intereses del grupo coordinador/investigador. 
 
 
2.4. Definición de términos básicos 
 
Beneficio.- Es la ganancia o el placer que ofrece, y está determinado por las preferencias, es 
decir, por los gustos y las aversiones de la gente, y por la intensidad de esos sentimientos. 
(Parkin, Michael. 2014). 
 
Costo.- También llamado coste es el valor monetario de los consumos de factores que 
supone el ejercicio de una actividad destinada a la producción de un bien, servicio o 
actividad. Coste (2019). 
 
Comercialización.- Conjunto de actividades vinculadas al intercambio de bienes y servicios 
entre productores y consumidores. Comercialización (2018).  
 
Compromiso.- Deriva del término latino compromissum y se utiliza para describir a una 
obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. Compromiso (2019). 
 
Comunicación.- Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más 
participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. 
Comunicación (2019). 
 
Cumplimiento.- En su sentido más amplio la palabra cumplimiento refiere a la acción y 
efecto de cumplir con determinada cuestión o con alguien. En tanto, por cumplir, se entiende 
hacer aquello que se prometió o convino con alguien previamente que se haría en un 
determinado tiempo y forma, es decir la realización de un deber o de una obligación. 
Cumplimiento (2019).  
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Diseño.- Se define como el proceso previo de configuración mental, "prefiguración", en la 
búsqueda de una solución en cualquier campo. Diseño (2015).  
 
Distribución.- Es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el producto ha 
sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado. Distribución (2019). 
 
Efectividad.- Es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es efectivo si se es 
eficaz y eficiente. Efectividad (2019). 
 
Eficacia.- Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 
una acción. Eficacia (2019).  
 
Eficiencia.- Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir lo que queremos 
determinadamente. Eficiencia (2019).  
 
Empresa.- Son unidades económicas de producción dedicadas a las actividades industriales 
mercantiles o de prestación de servicios. Su objetivo va a depender del sistema de 
organización económica en que se desarrolle (Graue, 2009). 
 
Estimulación.- Es la actividad que se otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o 
funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. Estimulación (2019). 
 
Gestión.- Es el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades 
laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier 
otra persona, trabajando sola, no podría alcanzar (Ivancevich, 1996). 
 
Grado.- Puede tratarse de un valor registrado o de una condición alcanzada. Grado (2019). 
 
Información.- Es el conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje 
que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 
Información (2019) 
 
Innovación.- Es un cambio que introduce novedades que se refiere a modificar elementos 
ya existentes con el fin de mejorarlas o renovarlos. Innovación (2018).  
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Modelo.- Esquema teórico que representa una realidad compleja o un proceso complicado 
y que sirve para facilitar su comprensión. Modelo (2018).  
 
Nivel.- Es la situación alcanzada por algo o alguien después de un proceso. Nivel (2019). 
 
Participación.- Es la acción y efecto de tomar parte en algo. Participación (2019). 
 
Precio.- Es el pago o recompensa asignado a la obtención de bienes o servicios o, más en 
general, una mercancía cualquiera. Precio (2019). 
 
Productos.- Son los distintos bienes o servicios resultantes del proceso de producción que 
o bien se consumen o bien se emplean para una producción posterior (Samuelson P. 2010). 
 
Producción.- Desde el punto de vista de la economía, la producción es la actividad que 
aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en 
la creación de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor, también por 
producción en un sentido amplio, entendemos el incorporar utilidades nuevas a las cosas, es 
decir, no solamente la generación de producto con cualidades distintas a su origen, sino 
simples modificaciones a su estructura natural del factor que le otorga un nuevo uso. 
Producción (2018). 
 
Producción de orquídeas.- La producción de orquídeas está relacionada con la propagación 
de la planta madre, que representa la especie a propagar. La planta madre debe ser una 
orquídea que reúne todas las características que representa la especie. Una vez seleccionado 
las orquídeas a propagar, y conociendo las características de los géneros y especies, hacemos 
el plantel genético con especies representativas. Los métodos de propagación son: vía sexual 
(semilla) y por vía asexual o vegetativa (Manrique, López y Triana, 1998). 
 
Promoción.- Se refiere a la sensibilización del cliente de un producto o marca, generando 
ventas y creando lealtad de marca. Promoción (2019). 
 
Propagación.- Para Manrique, L., López, O. & Triana, O. (1998), en el caso de las orquídeas 
la producción está relacionado con la propagación de la planta madre, que representa la 
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especie a propagar. La planta madre debe ser una orquídea que reúne todas las características 
que representa la especie. Una vez seleccionado las orquídeas a propagar, y conociendo las 
características de los géneros y especies, hacemos el plantel genético con especies 
representativas. Los métodos de propagación son: vía sexual (semilla) y por vía asexual o 
vegetativa. 
 
Stakeholders.- Involucrados, parte interesada o interesados (del inglés stakeholder) hace 
referencia a una persona, organización o empresa que tiene interés en una empresa u 
organización dada. Tal y como fue definida en su primer uso en un memorando interno 
del Stanford Research Institute, un interesado es un miembro de los "grupos sin cuyo apoyo 
la organización cesaría de existir". Las partes interesadas podrían ser los trabajadores de esa 
organización, sus accionistas, los clientes, los proveedores de bienes y servicios, 
proveedores de capital, las asociaciones de vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las 
organizaciones civiles y gubernamentales que se encuentren vinculadas, etc. Stakeholders 
(2019). 
 
Vivero.- Es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la 
producción de plantas. Como hemos visto, la producción de material vegetativo en estos 
sitios constituye el mejor medio para seleccionar, producir y propagar masivamente especies 
útiles al hombre (Vázquez, C., Orozco, A., Rojas, M., Sánchez, M. y Cervantes, V., 1997).  
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CAPÍTULO III  
MODELO DE GESTIÓN INNOVADO PARA MEJORAR LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ORQUÍDEAS EN LA 
REGIÓN SAN MARTÍN 
 
En este capítulo III se elabora una propuesta de modelo de gestión para los viveros 
de la Región San Martín denominado “Modelo de gestión innovado para mejorar la 
producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín”; la misma que nace 
del análisis realizado a los aspectos relevantes identificados en las prácticas de la gestión 
empresarial aplicado a la producción y comercialización de orquídeas en la Región San 
Martín (RSM), en el marco de las líneas de investigación priorizadas en la Escuela de Pos 
Grado (EPG) de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto (UNSM-T), socio 
diversidad y la modernización de los procesos de gestión.   
 
El modelo de gestión innovado para mejorar la producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín, está planteado en relación directa con las actividades 
propias de los procesos básicos de la gestión empresarial: planificar, organizar y controlar; 
tomando como marco de referencia el enfoque basado en el círculo de Deming (calidad) 
compuesto por cuatro etapas cíclicas, donde las actividades son evaluadas periódicamente 
para incorporar nuevas mejoras; así como el enfoque Marketing mix, de satisfacción de los 
stakeholders, y no sólo del cliente, donde se debe producir lo que se va a vender;  y la 
innovación incremental que brinda el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicaciones (TICs), donde se implementan los cambios de forma progresiva orientados 
a aumentar la funcionalidad y las prestaciones de los productos o servicios ofrecidos.  
El éxito del modelo de gestión innovado de carácter voluntario y de autoevaluación, 
requiere de principios relacionados a la mejora continua y la innovación incremental (basado 
en el uso de la tecnología de la información y comunicaciones).  
Por lo que, el modelo de gestión innovado pretende ser el marco de referencia para 
los emprendedores e interesados de la propagación de orquídeas y su comercialización a 
nivel local, nacional e internacional. 
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3.1. Objetivo 
Elaborar una propuesta de modelo de gestión de la producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín. 
3.2. Justificación 
El modelo de gestión de los viveros tiene que orientarse a mejorar la relación entre 
los productores y los clientes de orquídeas y servicios anexos a ello. Por lo que, 
constantemente se debe planificar cambios para mejorar los procesos de producción y 
comercialización de las orquídeas, fundamentado por lo siguiente:  
 
Generalmente se debe propagar la planta madre de la especie de orquídea que se va 
a vender, parecido a lo planteado por el marketing mix; la misma que durante su desarrollo 
debe probar el rendimiento real alineado a las normas vigentes y estándares establecidos por 
las autoridades de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES) del Perú. El cumplimiento de las exigencias de los 
clientes y los objetivos de los viveros, debe garantizar la gestión con principios, 
determinación, disciplina y éxito en la producción y comercialización de orquídeas en la 
Región San Martín. Todo ello interrelacionado con la calidad que a corto, mediano y largo 
plazo permitirá llevar a cabo adecuadamente las actividades propias de la producción y 
comercialización de orquídeas a nivel local, nacional e internacional. 
 
Por ende, todas las personas involucradas en la gestión de la producción y 
comercialización de orquídeas deben comprometerse y participar activamente 
indistintamente de las responsabilidades funcionales en la que se encuentren dentro de la 
estructura funcional de los viveros.  
 
Para mejorar la competitividad y optimización de la gestión de los viveros se debe 
aplicar tecnología de la información y comunicaciones como una herramienta de innovación 
incremental. 
 
La aplicación de este modelo de gestión innovado permite mejorar la gestión de la 
producción y comercialización de orquídeas; al mismo tiempo que permitirá detectar las 
actividades de los procesos que se deben mejorar o cambiar, sirviendo de base para la toma 
de decisiones a todo nivel. 
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Por todo lo antes mencionado, se justifica este modelo de gestión innovado por los 
beneficios que genera para los socios, personal operativo involucrado, clientes y 
proveedores de los viveros, que le permitirá obtener mejores resultados y ser más 
competitivos, en la producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín. 
 
3.3. Componentes del modelo 
 
El modelo de gestión innovado tiene cuatro componentes llamados etapas y como 
herramienta de competitividad e innovación incremental el uso de la TICs, como se muestra 
en la figura 9.   
 
Figura 9. Modelo de gestión innovado de viveros de orquídeas (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
En todas las etapas del modelo de gestión innovado (planificar, propagar, probar y 
promocionar) se debe aplicar la TICs, dando valor a las actividades de la producción y 
comercialización de orquídeas en la RSM. 
Etapa I: Planificar 
Bernal (2013) sostiene que las actividades son evaluadas periódicamente para 
incorporar nuevas mejoras. Por lo que, en esta etapa se hacen los ajustes a las actividades en 
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curso o se formula nuevas actividades, estableciendo mejoras continuas a alcanzar. Para lo 
cual se debe buscar el cumplimiento de los compromisos y participación de los stakeholders 
(socios, personal directivo, personal operativo, clientes, proveedores, autoridades CITES y 
otros si en el caso es requerido). 
Toda la información generada debe ser registrado y comunicado usando la TICs.  
 
Etapa II: Propagar 
En esta etapa se requiere conocer las normas CITES y realizar los cambios para 
implantar la mejora planificada, considerando el gusto del cliente a nivel local, nacional e 
internacional, dependiendo cual fuese el mercado objetivo y el volumen de propagación; tal 
como lo sostiene Vallejos (2016) en Marketing en productos y servicios, que se debe 
conocer a quién se va a vender y quién necesita de nuestros productos y servicios.  
Para lo cual, se debe estimular al grupo involucrado por actividad y objetivo de 
mejora, con estrategias adecuadas de organización y comunicación, usando la TICs.  
 
Etapa III: Probar 
De acuerdo a lo que sostiene Bernal (2013) en el círculo de Deming, que una vez 
implantada la mejora, se deja un periodo de prueba para verificar su correcto 
funcionamiento. En esta etapa, a la mejora implantada en un periodo determinado de 
funcionamiento, se hace la prueba o verificación de cumplimiento, estudiando los resultados 
y comparándolos el funcionamiento de las actividades antes de la mejora, y si no se está 
cumpliendo con eficiencia, eficacia y efectividad las expectativas iniciales se tiene que hacer 
los ajustes correspondientes.  
Etapa IV: Promocionar 
En esta etapa después de realizado las pruebas y con los resultados favorables se 
debe promocionar las orquídeas en medios publicitarios, eventos, redes sociales, internet, 
radio, televisión, y otros dependiendo del mercado objetivo. Tal como lo indica Vallejos 
(2016) en Marketing en productos y servicios, que una vez que se ha posicionado el 
producto en el mercado específico, el siguiente paso es desarrollar la mezcla de 
marketing, las mismas están en función del mercado y se desarrollan para dar 
respuestas al mercado objetivo. 
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Finalmente, se hace la retroalimentación. Si los resultados no son favorables, se debe 
volver a la primera etapa periódicamente para estudiar nuevas mejoras conociendo los gustos 
del cliente o potenciales clientes.   
 
Tecnología de la información y comunicaciones  
Según Euskalit (2018) en modelo de gestión avanzada, explica como una 
organización avanzada debería disponer de la información necesaria y con ella realizar 
procesos de reflexión participativos con los que establecer una estrategia que posteriormente 
sea debidamente delegada y comunicada y al servicio de la cual se gestionen los recursos 
económicos-financieros, la tecnología y la información.  
Por lo que, la TIC, para la gestión de los procesos de producción y comercialización 
de los viveros se constituye en una herramienta indispensable para garantizar la 
competitividad y optimización de las etapas que lo conforman. La TIC como soporte del 
modelo de gestión innovado permite tomar decisiones más acertadas al éxito, con la 
información veraz y al alcance de todos. La innovación incremental garantizada por el 
crecimiento vertiginoso de la TIC constituye la base del avance competitivo de la gestión 
innovado de la producción y comercialización de orquídeas. Corresponde a los socios de los 
viveros considerar a la TIC como uno de los activos más importantes, no un gasto, sino una 
inversión. Recomendamos usar los servicios de otras empresas que se dedican al rubro de la 
TIC por el alto costo económico que implica adquirirlos, implementarlos y mantenerlos. 
 
3.4. Funcionamiento del modelo de gestión innovado 
 
El modelo de gestión innovado para mejorar la producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín funciona en forma cíclica. Un ciclo de funcionamiento 
sería: inicia en la etapa planificar, luego pasa a la etapa propagar, continua en la etapa probar 
y termina en la etapa promocionar. Después, para otro periodo de funcionamiento, regresa a 
iniciar un nuevo ciclo, y así sucesivamente. El periodo de funcionamiento lo establece la 
dirección de los viveros, y puede ser periodos cortos, medianos o largos, dependiendo de la 
actividad ejecutada.  
 
El funcionamiento del modelo de gestión innovado para mejorar la producción y 
comercialización de orquídeas en la Región San Martín, en teoría propone evaluar 
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cíclicamente las actividades e incorporar periódicamente nuevas mejoras, utilizando la TICs 
como soporte a la gestión e innovación incremental. De tal forma que acabada la cuarta etapa 
debe volver a la primera etapa, y así sucesivamente.  
 
Cada etapa del modelo de gestión innovado se organiza y funciona como un sistema 
de retroalimentación en tres fases: entrada (datos con los que contamos), proceso (formas 
con la que vamos a transformar los datos de entrada) y salida (datos resultado o solución de 
la transformación), relacionada a las actividades y objetivos a alcanzar. 
 
Toda la información ingresada y generada en cada etapa del ciclo de gestión 
innovado, es almacenada y difundida (internamente o externamente), de acuerdo a las 
condiciones de relevancia y aprobación por parte de los responsables de cada actividad. Para 
ello se usa la TICs. 
El funcionamiento del modelo de gestión innovado por etapa y su respectiva 
interrelación con la TICs, se realiza de la siguiente manera: 
En la etapa I, la entrada para la etapa de planificar, son las actividades observadas, 
gustos y preferencias de los clientes y nuevas actividades; se hacen los ajustes con la 
participación y compromiso de los stakeholders para obtener las actividades mejoradas, tal 
como se muestra en la figura 10. 
 
 
 
 
 
Figura 10. Funcionamiento de la etapa planificar (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
En cuanto a la interrelación de la etapa de planificar con la TICs, la entrada son los 
datos de las nuevas actividades o actividades observadas y gustos y preferencias del cliente. 
Se almacenan y procesan todos los datos de entrada y como resultado se publica información 
de las actividades mejoradas relacionado a los objetivos planteados, tal como se muestra en 
la figura 11. 
Entrada 
Actividades observadas 
Nuevas actividades 
Gustos y preferencias 
del cliente 
 
Proceso 
Ajuste a las actividades 
 
 
Salida 
Actividades mejoradas 
Nuevas actividades 
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Figura 11. Interrelación entre la etapa de planificar con la TICs (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
En la etapa II, la entrada para propagar, son las actividades mejoradas, las normas 
CITES y los objetivos a alcanzar, se procesan los cambios con los recursos necesarios y se 
implanta las mejoras. Para ello, hay que organizar a los stakeholders, comunicándolos y 
estimulándolos. El resultado es el informe de orquídeas a propagar con sus respectivas 
características técnicas y ambientales, tal como se muestra en la figura 12.  
 
 
 
 
Figura 12. Funcionamiento de la etapa propagar (Fuente: Elaboración propia) 
 
En cuanto a la interrelación de la etapa  II de propagar con la TICs, la entrada son 
los datos de las actividades mejoradas, normas CITES y objetivos a alcanzar. Se almacenan 
y procesan todos los datos de entrada y como resultado se publica información de las 
orquídeas a propagar con sus respectivas características técnicas y ambientales, tal como se 
muestra en la figura 13. 
 
 
 
 
 
Figura 13. Interrelación entre la etapa de propagar con la TICs (Fuente: Elaboración propia) 
Entrada 
Datos de las actividades 
observadas 
Datos de las nuevas 
actividades 
Datos de gustos y 
preferencias del cliente 
 
Proceso 
Almacenamiento de los 
datos requeridos 
Procesamiento de los 
datos de las actividades 
 
 
Salida 
Información de las 
actividades mejoradas 
relacionado a los 
objetivos planteados 
 
Entrada 
Actividades mejoradas 
Normas CITES 
Nuevas actividades 
 
Proceso 
Realizar cambios para 
implantar la mejora 
 
Salida 
Informe de orquídeas a 
propagar incluyendo 
características técnicas y 
ambientales 
 
Entrada 
Datos de las actividades 
observadas 
Datos de las nuevas 
actividades 
Normas CITES 
Proceso 
Almacenamiento de los 
datos requeridos 
Procesamiento de los 
datos de las actividades 
en función de las normas 
CITES 
 
Salida 
Información de las 
actividades mejoradas 
relacionado a los 
objetivos planteados 
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En la etapa III, la entrada para la etapa de probar (verificar o controlar), es el informe 
de orquídeas a propagar, actividades a realizar y los objetivos a alcanzar, se procesa la prueba 
de cumplimiento de los objetivos a alcanzar durante el periodo establecido, si se logró un 
nivel de eficiencia, eficacia y efectividad aceptable se publica la lista de orquídeas 
propagadas, caso contrario se publica la lista de orquídeas muertas o desaparecidas. También 
se publica la lista de objetivos cumplidos y la lista de actividades observados, tal como se 
muestra en la figura 14. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Funcionamiento de la etapa probar (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
En cuanto a la interrelación de la etapa III de probar con la TICs, la entrada son los 
datos de las orquídeas a propagar, datos de los objetivos a alcanzar y datos de las actividades 
realizadas. Se almacenan y procesan todos los datos de entrada para probar el cumplimiento 
de las actividades realizadas por cada objetivo a alcanzar, como resultado se publica 
información de las orquídeas propagadas y desaparecidas durante el periodo de prueba, la 
lista de objetivos cumplidos, y la lista de actividades observadas, tal como se indica en la 
figura 15. 
 
 
 
 
 
Figura 15. Interrelación entre la etapa de probar con la TICs (Fuente: Elaboración propia) 
 
Entrada 
Informe de orquídeas a 
propagar 
Objetivos a alcanzar 
Actividades realizadas 
 
Proceso 
Realizar prueba de 
cumplimiento de 
objetivos a alcanzar 
 
 
Salida 
Informe de orquídeas 
propagadas y 
desaparecidas 
Lista de objetivos 
cumplidos 
Lista de actividades 
observados 
 
Entrada 
Datos de las orquídeas a 
propagar 
Datos de los objetivos a 
alcanzar 
Datos de las actividades 
realizadas 
 
Proceso 
Almacenamiento y 
procesamiento de los 
datos para probar el 
cumplimiento de cada 
objetivo a alcanzar 
 
 
Salida 
Información de 
orquídeas propagadas y 
desaparecidas 
Información de 
objetivos cumplidos 
Información de 
actividades observadas 
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En la etapa IV, las entradas para promocionar la producción con fines de 
comercialización de orquídeas, es el informe de orquídeas propagadas con sus respectivas 
características técnicas.  Se promociona las orquídeas en medios publicitarios, redes 
sociales, internet, radio, televisión, eventos locales, nacional y de índole internacional y 
otros dependiendo del mercado objetivo. Al final de la etapa se cuenta con las actividades 
observadas, las nuevas actividades y las necesidades del cliente, para luego reiniciar desde 
la primera etapa, tal como se muestra en la figura 16. 
 
 
 
 
 
Figura 16. Funcionamiento de la etapa promocionar (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
En cuanto a la interrelación de la etapa de promocionar con la TICs, la entrada es el 
informe de orquídeas propagadas con sus respectivas características técnicas. Se almacenan 
y procesan todos los datos de entrada y se realiza la publicación en redes sociales, internet, 
medios publicitarios (radio, televisión) y otros dependiendo del mercado objetivo, tal como 
se indica en la figura 17. 
 
 
 
 
 
Figura 17. Interrelación entre la etapa promocionar con la TICs (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
3.5. Caracterización de los viveros 
Los viveros lo constituyen personas naturales o personas jurídicas con derechos y 
obligaciones que existen en la ley de constitución de empresas en el Perú. 
Entrada 
Informe de orquídeas 
propagadas con sus 
respectivas 
características técnicas 
Proceso 
Realizar la publicación 
en medios publicitarios, 
redes sociales, internet, 
radio, televisión, y otros 
dependiendo del 
mercado objetivo 
 
Salida 
Informe de nuevas 
actividades 
Informe de necesidades 
del cliente 
Informe de actividades 
observados 
 
Entrada 
Datos de las orquídeas a 
propagar 
Datos de los objetivos a 
alcanzar 
Datos de las actividades 
realizadas 
 
Proceso 
Almacenamiento y 
procesamiento de los 
datos requeridos para 
probar el cumplimiento 
de los objetivos a 
alcanzar 
 
Salida 
Información de las 
orquídeas propagadas y 
desaparecidas 
Información de 
objetivos cumplidos 
Información de 
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Los viveros deben contar con: registro único de contribuyente (RUC), comprobantes 
de pago (boletas y facturas), licencia municipal de funcionamiento, plantel genético 
aprobado, autorización de propagación y autorización de comercialización, ante las 
autoridades CITES del Perú y gobiernos locales. 
 
Los documentos de gestión que debe tener cada vivero opcionalmente mientras dure 
la adaptación y madurez del vivero son:  
• Plan Estratégico 
• Plantel genético 
• Plan de Propagación o Plan de Producción 
• Plan de Comercialización  
 
En todas ellas existen actividades que realizar, registradas según consta en los 
formatos de documentos de gestión. 
 
Para ejercer la propagación y comercialización de especies de orquídeas, el vivero 
debe tener la autorización de las autoridades CITES del Perú, que son: 
• Autorización de propagación de orquídeas 
• Autorización de comercialización de orquídeas 
 
El perfil mínimo del personal para constituir un vivero o formar parte de ello, debe 
ser inicialmente con un alto grado o nivel de motivación (emprendedor), cultivador nato de 
plantas, comprometido con la naturaleza y contar con una situación financiera que lo 
permita.  
 
3.6. Como implantar el modelo de gestión innovado en un vivero 
Cuando un vivero en funcionamiento decide implantar el modelo de gestión 
innovado para mejorar la producción y comercialización de orquídeas en la Región San 
Martín significa que tiene propósito de crecer en el mercado local, nacional e internacional.  
 
El modelo de gestión innovado requiere que el personal directivo y responsables de 
la producción y comercialización de orquídeas, comprendan que para hacer realidad de la 
visión y misión del vivero como un ente dinámico que se retroalimenta del interior y del 
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exterior, todas las actividades y funciones deben estar respaldados por un conjunto de 
elementos interdependientes e interconectados que buscan el mismo objetivo.  
También, el personal directivo tiene la necesidad de fomentar los siguientes aspectos 
en el vivero:  
• Una cultura de calidad. 
• Despertar la conciencia de una mejora continua. 
• Atención centrada en el cliente. 
• Buen nivel de compromiso y participación en las actividades. 
• Buen nivel de comunicación. 
• Valoración de la información. 
• Buen nivel de conocimiento de la TICs. 
• Las normas CITES vigentes. 
 
Para lo cual se forma un grupo de trabajo integrado por personas que conozcan 
profundamente las características y necesidades del vivero, y de los actuales y potenciales 
clientes de orquídeas a nivel local, nacional e internacional.  
 
En la tabla 4 se presenta la estructura funcional del grupo de trabajo integrado por el 
personal interno o externo conocedores de: 
 
Tabla 4 
Funciones principales del grupo de trabajo 
Estructura del 
modelo de gestión 
innovado 
Funciones Estructura funcional 
Coordinador General • Coordinar, administrar y 
supervisar la implantación del 
modelo de gestión innovado. 
Gerente General o 
Propietario. 
Responsable de la 
actividad 
• Liderar la administración y 
supervisión de los cambios y 
mejora de la actividad. 
• Promover la mejora continua. 
• Influenciar positivamente en los 
ajustes de la actividad. 
Jefe de producción o 
Jefe de 
comercialización 
Personal involucrado 
en la actividad 
• Participar en todas las reuniones 
de la actividad involucrado. 
Personal Operativo 
Persona de enlace 
externo 
• Liderar las reuniones con los 
clientes y proveedores. 
Representante de 
Clientes y/o 
Representante de 
Proveedores. 
Fuente: Elaboración propia 
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Dependiendo de la cantidad de personal interno disponible, los directivos de alto 
nivel del vivero deben liderar la implantación y los involucrados pueden ser externos o 
personal contratado para conformar el grupo de trabajo. 
 
En cuanto a las acciones a desarrollar para la implantación del modelo de gestión 
innovado se considera lo siguiente: 
• Presentación del modelo de gestión innovado. 
• Capacitación en el modelo de gestión innovado. 
• Recabar información de situación actual de la gestión del vivero. 
• Recabar necesidades de los clientes actuales y potenciales. 
• Identificar actividades y objetivos. 
• Realizar cambios a actividades y objetivos observados. 
• Registrar actividades usando TIC. 
 
De lo anterior, las acciones deben ejecutarse de acuerdo al método de trabajo más 
efectivo en cada vivero, como: 
• Conferencias. 
• Talleres. 
• Reuniones de trabajo. 
• Comunicar resultados de las acciones utilizando TIC (redes sociales, internet). 
 
3.7. Estructura mínima del contenido de documentos de gestión 
 
3.7.1. Estructura mínima del Plan Estratégico. 
Según el CEPLAN (2018), la estructura del Plan Estratégico Institucional tiene el 
siguiente contenido mínimo: 
1. Declaración de Política Institucional 
2. Misión Institucional 
3. Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores) 
4. Acciones Estratégicos Institucionales (con indicadores) 
5. Ruta Estratégica 
6. Anexos 
• Matriz de Articulación de planes 
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• Matriz del Plan Estratégico Institucional 
• Ficha Técnica de Indicadores 
 
3.7.2. Estructura mínima del Plantel Genético. 
1. Nombres y apellidos 
2. Número de DNI 
3. Domicilio Legal 
4. Distrito 
5. Provincia 
6. Departamento 
7. Referencia 
8. Teléfono 
9. Correo electrónico 
10. Número de autorización 
11. Relación del plantel genético en el centro de propagación 
• Número 
• Fecha de ingreso de especímenes de plantel al centro 
• Especie (Familia, Nombre científico (indicar género y especie. En caso de 
aún no ser identificado a nivel de especie, indicar sólo el género, debiendo 
informar de la identificación plena de la especie, cuando sea identificable)) 
• Número de individuos 
• Forma de obtención de los ejemplares (indicar si fue de extracción 
autorizada, desbosque, autorización de cambio de uso actual de la tierra, otros 
centros de propagación o decomisos. En caso sean ejemplares exóticos 
indicar tipo y número de documento de ingreso al país; los que se acojan a la 
cuarta disposición complementaria transitoria del Reglamento de Gestión 
Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, 
deberán dejar en blanco el presente campo). 
• Código (indicar código de (los) espécimen (es), ejemplo, del 01 al 20, entre 
otros). 
 
3.7.3. Estructura mínima del Plan de propagación. 
1. Nombres y apellidos 
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2. Número de DNI 
3. Domicilio Legal 
4. Distrito 
5. Provincia 
6. Departamento 
7. Referencia 
8. Teléfono 
9. Correo electrónico 
10. Número de autorización 
11. Relación del plantel genético en el centro de propagación 
• Número 
• Especie (Familia, Nombre científico (indicar género y especie. En caso de 
aún no ser identificado a nivel de especie, indicar sólo el género, debiendo 
informar de la identificación plena de la especie, cuando sea identificable)). 
• Número de individuos. 
• Cantidad de individuos de propagación (In vitrio, Vegetativo). 
• Ciclo biológico (mes1 al mes 2). 
• Campaña (año 1 al año 2). 
• Cantidad de plantas comerciales. 
• Cantidad de plantas exportadas 
• Saldos 
 
3.7.4. Estructura mínima del Plan de Comercialización. 
1. Nombres y apellidos 
2. Número de DNI 
3. Domicilio Legal 
4. Distrito 
5. Provincia 
6. Departamento 
7. Referencia 
8. Teléfono 
9. Correo electrónico 
10. Número de autorización 
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11. Relación del plantel genético en el centro de propagación 
• Número 
• Especie (Familia, Nombre científico (indicar género y especie. En caso de 
aún no ser identificado a nivel de especie, indicar sólo el género, debiendo 
informar de la identificación plena de la especie, cuando sea identificable)). 
• Número de individuos. 
• Campaña (año 1 al año 2). 
• Cantidad de plantas comerciales por mes. 
• Cantidad de plantas exportadas 
• Saldos 
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RX: Diagnóstico de la realidad 
T : Estudios Teóricos 
P : Propuesta 
CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA 
 
4.1. Tipo y nivel de investigación 
Tipo de investigación básica y nivel de investigación explicativa, que permitió 
aplicando métodos estadísticos, describir los datos, como tablas, gráficas y el análisis 
mediante algunos cálculos. 
 
4.2. Diseño de la investigación 
Se aplicó el diseño de investigación propositivo, no experimental, porque se elaboró 
la propuesta teórica de modelo de gestión innovado para mejorar la producción y 
comercialización de orquídeas en la Región San Martín. 
 
 
 
 
      
 
4.3. Población y muestra 
La población estuvo constituida por 17 viveros que cuentan con autorización de 
propagación de orquídeas en la Región San Martín. 
 
Para el tamaño de la muestra se ha utilizado a toda la población, por conveniencia de 
la investigación de medir las variables cualitativas con escala de medición ordinal en cada 
unidad elemental de análisis que fue una persona por vivero como unidad de observación. 
 
En el caso de la validación de la propuesta del modelo teórico de gestión innovado 
se ha considerado como población y muestra a 5 expertos, en concordancia con las 
recomendaciones del método estadístico utilizado. 
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4.4. Técnicas de recolección y procesamiento de datos 
 
Técnicas de recolección de datos 
Para la recolección de datos se ha utilizado la técnica de la encuesta con un 
cuestionario de 19 preguntas aplicados a un representante de los 17 viveros, respectivamente 
(ver Anexo B). 
 
También se utilizó la técnica de observación de campo, visitando a los viveros con 
la intención de ir más allá del simple observar de lo que ocurre, sino también para captar las 
vivencias culturales y belleza de la naturaleza. 
 
Técnicas de procesamiento de datos 
El procesamiento de los datos se realizó utilizando técnicas que vienen con el 
software de editor de textos y cálculos estadísticos: Word, SPSS y Excel. 
 
4.5. Método 
El método utilizado es el método deductivo, direccionando la investigación científica 
de lo general a lo particular, por etapas. 
 
Primera etapa: facto perceptible 
Se realizó la revisión de la bibliografía pertinente de los estudios ejecutados por otros 
investigadores sobre la gestión de la producción y comercialización de orquídeas respetando 
las normas vigentes emitidos por las CITES, así como temas relacionados a los modelos de 
gestión e innovación incremental. Para lo cual se utilizó el método bibliográfico, a través 
del análisis bibliográfico documental, para establecer el contexto del desarrollo de los 
estudios vinculados a la investigación en el marco teórico de la investigación.  
 
Segunda etapa: Análisis de situación actual del modelo de gestión de los viveros 
A través de la encuesta se logró inferir de lo general a algo observado. Toda la 
información recolectada referido a la gestión de la producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín, ha sido orientado para identificar los aspectos relevantes.  
Para validar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos se aplicó Alfa de 
Cronbach (ver Anexo D).  
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Tercera etapa: Elaboración del modelo teórico 
A través de la modelación se estableció las etapas y la determinación de los 
componentes del modelo teórico propuesto denominado “Modelo de gestión innovado para 
mejorar la producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín”.  
 
En cuanto a la validación del modelo de gestión innovado para mejorar la producción 
y comercialización de orquídeas en la Región San Martín se ha utilizado el método 
estadístico Delphi (ver Anexos F y G). 
 
Cuarta etapa: Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones 
Se elaboró la discusión de resultados obtenidos. Posteriormente se elaboró las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación, utilizando el método hipotético, 
deductivo explicativo. 
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CAPÍTULO V  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. Resultados 
 
Los resultados se muestran cumpliendo los objetivos asumidos para la presente 
investigación. 
Para demostrar el objetivo específico 1, se evaluó la situación actual de la gestión de 
la producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 
Se encuestó a 17 viveros que cuentan con autorización para producir y comercializar 
orquídeas en la Región San Martín, año 2018, y de acuerdo a la operacionalización de 
variables (ver anexo A: tabla 24), aplicando la encuesta (ver anexo B) a un representante por 
vivero, se obtuvo los resultados que se muestran en el anexo C: tabla 25. También se validó 
el instrumento estadístico utilizado (encuesta), con la Prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach 
(ver anexo D: tabla 26), dando como resultado para la variable independiente modelo de 
gestión α = 0,842 y para la variable dependiente producción y comercialización de orquídeas 
α = 0,886; resultados que señalan que el instrumento utilizado para la recolección de los 
datos es válido y confiable puesto que su correlación para ambas variables se aproxima a 1.  
 
Los resultados obtenidos para la variable independiente modelo de gestión de los 
viveros que producen y comercializan orquídeas en la Región San Martín, año 2018, se 
presenta en forma porcentual por cada dimensión y preguntas respectivas: 
 
• Resultados de la dimensión de planificación: 
 
¿Cómo calificaría el compromiso del personal en la planificación? 
En la figura 18 observamos que el 47% de los viveros encuestados califican de regular 
el compromiso del personal en la planificación. 
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Figura 18. Calificación del compromiso del personal en la planificación (Fuente: 
Elaboración propia) 
 
 
¿Cuál es el nivel de participación del personal en la planificación? 
 
En la figura 19 observamos que el 71% de los viveros encuestados califican de regular 
el nivel de participación del personal en la planificación. 
 
 
Figura 19. Calificación del nivel de participación del personal (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
¿Cómo calificaría a los planes existentes? Plan estratégico, plan operativo, plan de 
producción, plan de marketing, otros planes. 
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En la figura 20 observamos que el 53% de los viveros encuestados califican de malo 
los planes existentes. 
 
 
Figura 20. Calificación de la evaluación de planes (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
• Resultados en la dimensión de organización: 
¿Cómo calificaría el nivel de organización del vivero?. Normas, políticas, otros. 
En la figura 21 observamos que el 53% de los viveros encuestados califican de malo 
el nivel de organización. 
 
 
Figura 21. Calificación del nivel de organización (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
¿Cuál es el nivel de comunicación interpersonal?. 
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En la figura 22 observamos que el 59% de los viveros encuestados califican de regular 
el nivel de organización interpersonal. 
 
 
Figura 22. Calificación del nivel de comunicación interpersonal (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
¿Cuál es el grado de estimulación interpersonal? 
 
En la figura 23 observamos que el 47% de los viveros encuestados califican de regular 
el grado de estimulación interpersonal. 
 
 
Figura 23. Calificación del grado de estimulación interpersonal (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
• Resultados en la dimensión de control:  
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¿Cómo calificaría el nivel de control? 
 
En la figura 24 observamos que el 47% de los viveros encuestados califican de malo 
el nivel de control. 
 
 
Figura 24. Calificación del nivel de control (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de lo programado? Normas, políticas, otros. 
 
En la figura 25 observamos que el 53% de los viveros encuestados califican de malo 
el cumplimiento de lo programado. 
 
 
Figura 25. Calificación del grado de cumplimento de lo programado (Fuente: 
Elaboración propia) 
 
 
 
¿Cuál es nivel de eficiencia, eficacia y efectividad del modelo de gestión? 
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En la figura 26 observamos que el 47% de los viveros encuestados califican de regular 
el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad del modelo de gestión, año 2018. 
 
 
Figura 26. Calificación del nivel de eficiencia, eficacia y efectividad del modelo 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Los resultados para la variable dependiente producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín, año 2018, se presenta en forma porcentual por cada 
dimensión y preguntas respectivas: 
 
• Resultados en la dimensión de calidad de la producción: 
 
¿Cómo calificaría el nivel de producción? 
 
En la figura 27 observamos que el 59% de los viveros encuestados califican de regular 
el nivel de producción de orquídeas. 
 
Figura 27. Calificación del nivel de producción (Fuente: Elaboración propia) 
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¿Cómo calificaría el nivel del costo de producir orquídeas? 
 
En la figura 28 observamos que el 53% de los viveros encuestados califican de malo 
el nivel del costo de producir orquídeas. 
 
 
Figura 28. Calificación de nivel del costo de producir orquídeas (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
¿Cómo calificaría el nivel de propagación de orquídeas en el vivero? 
 
En la figura 29 observamos que el 47% de los viveros encuestados califican de regular 
el nivel de propagación de orquídeas. 
 
 
Figura 29. Calificación del nivel de propagación de orquídeas (Fuente: Elaboración propia) 
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¿Cómo evalúa el grado de información existente? Manual o digitalizado. 
 
En la figura 30 observamos que el 53% de los viveros encuestados califican de malo 
el grado de información existente. 
 
Figura 30. Calificación del grado de información existente (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
• Resultados en la dimensión de calidad de la comercialización: 
 
¿Cómo calificaría el nivel de comercialización? 
 
En la figura 31 observamos que el 47% de los viveros encuestados califican de malo 
el nivel de comercialización. 
 
 
Figura 31. Calificación del nivel de comercialización (Fuente: Elaboración propia) 
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¿Cómo evalúa el nivel de precios de las orquídeas? 
 
En la figura 32 observamos que el 47% de los viveros encuestados califican de malo 
el nivel de precios de las orquídeas. 
 
Figura 32. Calificación del nivel de precios de las orquídeas (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
¿Cómo calificaría el nivel de distribución de los productos en el mercado 
internacional? 
 
En la figura 33 observamos que el 41% de los viveros encuestados califican de muy 
malo la distribución de las orquídeas a nivel internacional. 
 
Figura 33. Calificación del nivel de distribución a nivel internacional (Fuente: Elaboración propia) 
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¿Cómo calificaría el nivel de distribución de los productos en el mercado nacional? 
En la figura 34 observamos que el 47% de los viveros encuestados califican de malo 
la distribución de las orquídeas a nivel nacional. 
 
 
Figura 34. Calificación del nivel de distribución a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
¿Cómo calificaría el nivel de distribución de los productos en el mercado local? 
 
En la figura 35 observamos que el 35% de los viveros encuestados califican entre malo 
y regular el nivel de distribución de las orquídeas en el mercado local. 
 
 
Figura 35. Calificación del nivel de distribución en el mercado local (Fuente: Elaboración propia) 
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¿Cómo calificaría el nivel de promoción de las orquídeas? 
 
En la figura 36 observamos que el 65% de los viveros encuestados califican de malo 
el nivel de promoción de las orquídeas. 
 
 
Figura 36. Calificación del nivel de promoción de las orquídeas (Fuente: Elaboración propia) 
 
Para cumplir el objetivo específico 2, se propuso un modelo de gestión innovado 
utilizando el ciclo de calidad y el enfoque marketing mix.  
 
El “Modelo de gestión innovado para mejorar la producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín” está planteado en relación directa con las actividades 
propias de los procesos básicos de la gestión empresarial: planificar, organizar y controlar; 
tomando como marco de referencia los enfoques basado en el círculo de Deming (calidad), 
Marketing mix (satisfacción de los stakeholders, y no sólo del cliente), y la innovación 
incremental que brinda el uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs).  
 
El modelo de gestión innovado requiere que el personal directivo y responsables de 
la producción y comercialización de orquídeas, comprendan que para hacer realidad de la 
visión y misión del vivero como un ente dinámico que se retroalimenta del interior y del 
exterior, todas las actividades y funciones deben estar respaldados por un conjunto de 
elementos interdependientes e interconectados que buscan el mismo objetivo. 
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El modelo de gestión innovado para mejorar la producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín funciona en forma cíclica. Un ciclo de funcionamiento 
sería: inicia en la etapa planificar, luego pasa a la etapa propagar, continua en la etapa probar 
y termina en la etapa promocionar. Después, para otro periodo de funcionamiento, regresa a 
iniciar un nuevo ciclo, y así sucesivamente. El periodo de funcionamiento lo establece la 
dirección de los viveros, y puede ser periodos cortos, medianos o largos, dependiendo de la 
actividad ejecutada.  
 
El funcionamiento del modelo de gestión innovado para mejorar la producción y 
comercialización de orquídeas en la Región San Martín, en teoría propone evaluar 
cíclicamente las actividades e incorporar periódicamente nuevas mejoras, utilizando la TICs 
como soporte a la gestión e innovación incremental. De tal forma que acabada la cuarta etapa 
debe volver a la primera etapa, y así sucesivamente.  
 
Cada etapa del modelo de gestión innovado se organiza y funciona como un sistema 
de retroalimentación en tres fases: entrada (datos con los que contamos), proceso (formas 
con la que vamos a transformar los datos de entrada) y salida (datos resultado o solución de 
la transformación), relacionada a las actividades y objetivos a alcanzar. 
 
Toda la información ingresada y generada en cada etapa del ciclo de gestión 
innovado, es almacenada y difundida (internamente o externamente), de acuerdo a las 
condiciones de relevancia y aprobación por parte de los responsables de cada actividad. Para 
ello se usa la TICs. 
Para demostrar el objetivo específico 3, se ha validado el modelo de gestión innovado 
para mejorar la producción y comercialización de orquídeas de la Región San Martín, 
aplicando el método Delphi, a diferencia de otras técnicas de recogida de información, los 
expertos pueden conocerse, pero en la ejecución de las rondas de consulta se mantiene el 
anonimato en las respuestas, evitando el sesgo e influencia alguna. Para lo cual, se utilizó el 
consenso de 5 expertos con grado de doctor y experiencia empresarial. Se ejecutaron dos 
rondas de consultas, aplicando el cuestionario (ver anexo E). 
 
Los resultados: en la primera ronda se observó disenso en cuatro (4) aspectos de 
opinión de los expertos y los otros cuatro (4) con consenso (ver anexo F: tablas 27, 28 y 29), 
por ello se ejecutó la segunda ronda de consultas, dando como resultado consenso total en 
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los ocho (8) aspectos (ver anexo G: tablas 30, 31 y 32), cada uno a un mayor o igual a 80% 
mayoritario, de las cuales cinco (5) aspectos (objetividad, sistematización, flexibilidad, 
competitividad e innovación) calificaron de bastante relevante y los otros tres (3) aspectos 
(aplicabilidad, solidez y coherencia) calificaron de muy relevante. 
 
Reguant-Álvarez, M. y Torrado-Fonseca, M. (2016), explica que se da concluida la 
consulta cuando se ha conseguido el grado de estabilidad y consenso deseado entre las 
opiniones de los expertos, aplicando criterios como el porcentaje de respuesta situadas en el 
intervalo definido por la mediana sea superior a 80%, o en preguntas del tipo dicotómico, 
que una de las opciones aglutine más del 80% de las respuestas.  
 
 
5.2. Discusión 
Para el análisis del objetivo específico 1, se ha evaluado la situación actual de la 
gestión de la producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín, 
considerando lo siguiente: 
 
Respecto a la situación actual del modelo de gestión, de la valoración obtenida de 
los 17 viveros (ver anexo H: tablas 12 y 13), se observa que el 71% califican de regular la 
gestión de los viveros que producen y comercializan orquídeas en la Región San Martín, año 
2018. Por lo que, en la dimensión de planificación, los gestores deben mantener actualizado 
los planes existentes, y elaborar los planes faltantes, aplicando estrategias para preservar el 
compromiso y participación de los stakeholders En la dimensión de organización, los 
gestores deben hacer esfuerzos para organizarse mejor estructural y funcionalmente, con 
normas, políticas y estrategias de comunicación y estimulación interpersonal. En la 
dimensión de control, los gestores para hacerlo más eficiente, eficaz y efectivo, deben en lo 
posible cumplir con lo programado; tal como lo afirman Ivancevich, Lorenzi y Skonner 
(1996). 
 
En cuanto a la producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín, 
año 2018, la valoración obtenidas de los 17 viveros (ver anexo H: tablas 14 y 15), se observa 
que califican al 65% de regular.  En la dimensión de calidad de la producción, los gestores 
de viveros, deben sincerar y transparentar la producción de orquídeas, manteniendo 
actualizado la información de las orquídeas existentes, con sus respectivas características 
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biológicas; esto en concordancia a lo que afirman Samuelson y Nordhaus (2010). En la 
dimensión de calidad de la comercialización, los gestores deben mantener informado a los 
stakeholders de toda la información que obtienen y generan antes, durante y después de cada 
actividad productiva ejecutada, aplicando estrategias para la distribución y promoción de las 
orquídeas; tal como lo indican la CITES (2018). 
 
De lo anterior, la situación actual de la gestión de la producción y comercialización 
de orquídeas en la Región San Martín, requiere ser atendido, principalmente transparentando 
la producción, identificando las especies existentes taxonómicamente y no que nos ocurra 
como los resultados obtenidos por Hurtado, A., Orozco, J. y Betancur, J. (2017), en la 
investigación titulado “Estudio de prefactibidad para la exportación de orquídeas in vitrio a 
Florida, Estados Unidos”, donde se resalta que más del 50% de las especies de epifitas no 
están identificadas taxonómicamente, que limita la producción de orquídeas. Evitando la 
desinformación estadística como lo planteado por la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba (2018) a través del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la 
promoción del uso sostenible de orquídeas de los géneros Cattleya, Catasetum, 
Phragmipedium, Cycnoches, Mormodes y Psychopsis en el distrito de Moyobamba, 
Provincia  Moyobamba - San Martín” presenta estudios realizados el año 2016 resaltando 
que en la actualidad no se cuenta con información estadística de producción de orquídeas. 
Igualmente, URKUS (2018) a través del servicio de consultoría a la MPM titulado 
“Orquídeas de Moyobamba – Estudio de diversidad y propuesta para su conservación” 
concluyeron que los estudios de población mostraron una gran riqueza de especies o 
morfoespecies, con una baja complementariedad entre las zonas principales evaluadas. Se 
determinó la identidad taxonómica de aproximadamente 50 especies, que corresponden 
apenas 30% del total de morfoespecies registradas (166). Los bosques de Yanayacu, 
presentan la mayor cantidad de especies y morfoespecies y con un consistente índice de 
riqueza de 15,5 que supera a las zonas de Tingana y Morro de Calzada.  
 
También, es importante resaltar el trabajo realizado por SERFOR (2017), con el 
objetivo de dar a conocer nuestros bosques, ha publicado en su primera edición de fecha 
junio del 2017 “Nuestros bosques en número - Primer reporte del Inventario Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre del Perú”, que el Perú es el segundo país en superficie forestal 
en América Latina y el noveno en el mundo, después de Brasil. Concluyendo que para 
aprovechar de manera sostenible nuestros bosques e impulsar con ello el sector forestal, se 
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gestó el desarrollo del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (INFFS), que es 
una foto del estado actual de nuestros bosques, en donde se presenta información 
correspondiente a un primer avance de las ecozonas Costa, Sierra, Selva  Baja e 
Hidromórfica, y estando aún pendientes las ecozonas Selva  Alta Accesible y Selva Alta 
Difícil, en donde se encuentra la región San Martín. 
 
Al hacer el estudio de la situación actual de la gestión de la producción y 
comercialización de orquídeas en la Región San Martín, en el caso de la comercialización 
es  importante mantener informado a los stakeholders de toda la información que obtienen 
de los de la producción en los viveros y los beneficios que se obtienen del uso de las 
orquídeas en sus diferentes presentaciones, tal como Emeterio-Lara, A., Palma-Linares, V., 
Vázquez-García, L. y Mejía-Carranza, J. (2014), en su tesis titulada “Usos y 
comercialización de orquídeas silvestres en la Región Sur del Estado de México”, hace 
referencia lo que ocurre en los mercados locales y tianguis de seis municipios de la región 
sur del Estado de México. 
 
En cuanto al análisis de la propuesta teórica denominada “Modelo de gestión 
innovado para mejorar la producción y comercialización de orquídeas en la Región San 
Martín”, se observa la aplicación del modelo de Círculo de Deming (2014, 1 de mayo), 
pensando en atender las dificultades halladas y analizadas en el diagnóstico de la situación 
actual del modelo de gestión y el enfoque de marketing mix según Vallejos (2016). Poniendo 
énfasis en la retroalimentación, mejora continua e innovación incremental, garantizado por 
el crecimiento exponencial de la TICs como una ventaja competitiva para la gestión de los 
viveros que producen y comercializan orquídeas en la Región San Martín; tal como lo indica 
Gluppi (2018).  
 
El modelo teórico planteado incluye a los stakeholders en la gestión de la producción 
y comercialización de las orquídeas a diferencia de otras propuestas que están orientadas a 
la satisfacción sólo de los clientes y productores, como la de Alulema (2017) en su tesis 
“Modelo de gestión integral (MGI) por etapas de una empresa productora y 
comercializadora de los derivados de la mandioca”, incluyendo tres etapas, de igual número 
de subsistemas: Mercadeo, Producción, Financiero, e indicadores de gestión. Y de la 
propuesta de Velasco, D. (2014) en su tesis titulado “Modelo de comercialización de Nopal 
Orgánico en la Delegación Milpa Alta” donde identifica los elementos del modelo de 
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comercialización del nopal orgánico y los expone para aprovechar las oportunidades que 
posee el mercado para los productores. 
Para analizar la validación del modelo teórico de gestión innovado para mejorar la 
producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín, se observa que los 
resultados obtenidos con la aplicación del método Delphi, respetando el anonimato y 
observado el consenso de opinión de los 5 expertos, a un mayor o igual que a 80% 
mayoritario con calificativos de bastante y muy relevante; tal como lo describe Reguant-
Álvarez, M. y Torrado-Fonseca, M. (2016). 
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CONCLUSIONES 
  
• Al 2018, el diagnóstico situacional ha permitido observar, que el 71% califica de regular 
la gestión de los viveros en las dimensiones de planificar, organizar y controlar, frente 
al 65% de regular, la calidad de la producción y comercialización de orquídeas en la 
Región San Martín. 
 
• El modelo teórico de gestión innovado se fundamenta en los resultados del diagnóstico 
situacional de la gestión de los viveros autorizados de producir y comercializar orquídeas 
y de la teoría del círculo de Deming con el enfoque de marketing mix y la tecnología de 
la información y comunicaciones como herramienta de innovación incremental. 
 
• El uso del método estadístico Delphi, ha permitido la validación por expertos del diseño 
teórico del modelo de gestión innovado para mejorar la producción y comercialización 
de orquídeas en la Región San Martín, donde se observa al 80% de consenso en los ocho 
aspectos evaluados: objetividad, sistematización, aplicabilidad, solidez, flexibilidad, 
competitividad, coherencia e innovación. 
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RECOMENDACIONES 
 
• El diagnóstico situacional debe realizarse periódicamente en los viveros para identificar 
el estado actual de otras variables relacionadas a la producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín. 
 
• El presente trabajo de investigación es pionero en la formulación de un diseño de modelo 
de gestión, por lo que los viveros y las autoridades CITES del Perú, deben aprovechar 
las propuestas de mejora continua para mejorar la producción y comercialización de 
orquídeas en la Región San Martín. 
 
• Para futuras investigaciones relacionados al objeto de estudio de la presente tesis, se 
debe aplicar métodos estadísticos de consenso, por expertos involucrados en la 
producción y comercialización de orquídeas en los viveros, antes de su implementación. 
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Anexo A.  Operacionalización de variables 
 
Tabla 5 
Operacionalización de variables 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEM 
ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 
X 
Planificar 
Nivel de compromiso 1 
(1) Muy 
malo         
(2) Malo        
(3) Regular     
(4) Bueno      
(5) Muy 
bueno 
 Modelo de 
gestión 
innovado 
Nivel de participación 2 
Nivel de planificación 3 
Organizar 
Nivel de organización 4 
Nivel de comunicación 5 
Grado de estimulación 6 
Controlar 
Nivel de producción 7 
Grado de cumplimiento 8 
Nivel de eficiencia, eficacia y 
efectividad del modelo de 
gestión 
9 
Y   
Calidad de la 
producción 
Nivel de producción 10 
Producción y 
comercialización 
de orquídeas 
Nivel de costo 11 
Nivel de propagación 12 
Grado de información 13 
Calidad de la 
comercialización 
Nivel de comercialización 14 
Nivel de precios 15 
Nivel de distribución 
16, 17, 
18 
Nivel de promoción 19 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuestionario consta de 19 preguntas (ver anexo B), las 9 primeras preguntas 
corresponden a la variable independiente “Modelo de Gestión” con sus dimensiones: 
planificar, organizar y controlar; y las 10 preguntas restantes a la variable dependiente 
“Producción y comercialización de Orquídeas” con sus dimensiones: calidad de la 
producción y calidad de la comercialización. 
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Anexo B.  Encuesta a viveros para evaluar el modelo de gestión 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN–
TARAPOTO 
ESCUELA DE POSGRADO 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS  
MODELO DE GESTIÓN INNOVADO PARA MEJORAR LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ORQUÍDEAS EN LA 
REGION SAN MARTÍN 
Tesis para optar el grado de doctor en Gestión Empresarial 
AUTOR: 
Carlos Rodríguez Grández 
 
Datos generales: 
Nombre del vivero: ..…..…………………………….……………………………………… 
Ciudad: ……………………………………………………….…………..………………… 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………………… 
Cargo que desempeña: ……………………………………………………………………… 
Fecha: ……/………/….…… 
 
Propósito General:  
Evaluar con fines académicos, el modelo de gestión para producir y comercializar orquídeas 
en la Región San Martín. 
Propósito específico:  
Esta encuesta tiene el propósito de recabar información del modelo de gestión con el que 
cuentan actualmente los viveros autorizados para propagar y comercializar orquídeas en la 
Región San Martín.  
Perfil del entrevistado: 
Es una persona representante de un vivero que cultiva orquídeas y hace uso de algún modelo 
de gestión en los procesos de producción y comercialización de orquídeas. 
Instructivo: 
• Cada pregunta tiene 5 alternativas de respuesta.  
• Marcar con un aspa o equis la respuesta que considere pertinente. 
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Cuestionario: 
Sobre el modelo de gestión 
1.- ¿Cómo calificaría el compromiso del personal en la planificación? 
 (1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
2.- ¿Cuál es el nivel de participación del personal en la planificación? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
3.- ¿Cómo calificaría a los planes existentes? Plan estratégico, plan operativo, plan de 
producción, plan de marketing, otros planes. 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
4.- ¿Cómo calificaría el nivel de organización del vivero?. Normas, políticas, otros. 
((1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
5.- ¿Cuál es el nivel de comunicación interpersonal ? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
6.- ¿Cuál es el grado de estimulación interpersonal ? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
7.- ¿Cómo calificaría el nivel de control? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
8.- ¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de lo programado? Normas, políticas, otros. 
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(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
9.- ¿Cuál es nivel de eficiencia, eficacia y efectividad del modelo de gestión? 
 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
Sobre la producción y comercialización de orquídeas 
10.- ¿ Cómo calificaría el nivel de producción ? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
11.- ¿ Cómo calificaría el nivel del costo de producir orquídeas? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
12.- ¿Cómo calificaría el nivel de propagación de orquídeas en el vivero? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
13.- ¿Cómo evalúa el grado de información existente? Manual o digitalizado. 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
14.- ¿Cómo calificaría el nivel de comercialización? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
15.- ¿ Cómo evalúa el nivel de precios de los productos? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
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16.- ¿ Cómo calificaría el nivel de distribución de los productos en el mercado internacional? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
17.- ¿ Cómo calificaría el nivel de distribución de los productos en el mercado nacional? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
18.- ¿ Cómo calificaría el nivel de distribución de los productos en el mercado local? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
19.- ¿Cómo calificaría el nivel de promoción de los productos? 
(1) muy malo    (4) bueno 
 (2) malo    (5) muy bueno 
(3) regular 
Muchas Gracias 
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Anexo C. Datos recolectados del diagnóstico a viveros 
La tabla 5 muestra la respuesta por pregunta, marcado por cada representante de 
vivero encuestado. El valor de la escala del 1 al 5, representa: (1) Muy malo; (2) Malo; (3) 
Regular; (4) Bueno y (5) Muy bueno. 
 
Tabla 6 
Datos recolectados 
Vivero 
Modelo de gestión Producción y comercialización 
Planificar Organizar Controlar 
Calidad de 
Producción Calidad de Comercialización 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 
1 2 1 3 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 
2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 
4 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 
5 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 
6 4 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 
7 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 
8 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 
10 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
11 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 
12 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 
13 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 
14 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
15 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 
16 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
17 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Prueba de fiabilidad del instrumento estadístico utilizado para el 
diagnóstico de viveros 
Método estadístico utilizado 
La fiabilidad se refiere a la confianza que se concede a los datos. La medida de la 
fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) 
miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto más cerca se 
encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. 
El valor de fiabilidad para la investigación básica deberá estar entre 0.7 y 0.8; en 
investigación aplicada sobre 0.95. 
Resultados de la prueba de fiabilidad 
Realizamos la prueba alfa de Cronbach para calcular la validez y fiabilidad del 
instrumento utilizado para el estudio del modelo de gestión innovado y la producción y 
comercialización de orquídeas en la Región San Martín. 
El alfa de Cronbach toma valores entre 0 y 1, pero en general un alfa superior a 0.70 
se considera un buen valor. 
Después de realizar el análisis de fiabilidad en SPSS se obtuvo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 7 
Estadísticas de fiabilidad 
Variable 
Alfa de 
Cronbach 
Número de 
elementos 
Modelo de gestión 0,842 09 
Producción y comercialización de Orquídeas 0,886 10 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E. Consulta de opinión de consenso a expertos para validar el modelo de 
gestión innovado 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN–
TARAPOTO 
ESCUELA DE POSGRADO 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS  
MODELO DE GESTIÓN INNOVADO PARA MEJORAR LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ORQUÍDEAS EN LA 
REGION SAN MARTÍN 
Tesis para optar el grado de doctor en Gestión Empresarial 
AUTOR: 
Carlos Rodríguez Grández 
 
Datos generales: 
Grado académico: …………………………………………………………………………. 
Fecha: ……/………/….…… 
 
Propósito General:  
Validar la propuesta teórica de modelo de gestión innovado para mejorar la producción y 
comercialización de orquídeas en la Región San Martín. 
Propósito específico:  
Esta consulta anónima tiene el propósito de recabar la opinión de consenso de expertos sobre 
aspectos relevantes en la propuesta de modelo de gestión innovado para mejorar la 
producción y comercialización de orquídeas en la Región San Martín.  
Perfil del entrevistado: 
Es una persona con grado académico de doctor y experiencia empresarial. 
Instructivo: 
• Cada aspecto tiene 5 alternativas de opinión (1: No relevante; 2: Poco relevante; 3: 
Medianamente relevante; 4: Muy relevante; 5: Bastante relevante).  
• Marcar con un aspa o equis la respuesta que considere pertinente. 
• Opcionalmente indique Usted algunas recomendaciones (en que hay que mejorar y una 
sugerencia de mejora). 
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Cuestionario: 
Item Aspectos a valorar 1 2 3 4 5 
       
1.- Objetividad      
 El modelo de gestión innovado representa fielmente la 
realidad de los viveros de la Región San Martín. 
     
2.- Sistematización      
 El modelo de gestión innovado permite organizar los 
componentes que lo conforman. 
     
3.- Aplicabilidad      
 El modelo de gestión innovado puede ser aplicado en los 
viveros de la Región San Martín. 
     
4.- Solidez      
 El modelo de gestión innovado presenta solidez en la 
argumentación teórica de los componentes. 
     
5.- Flexibilidad      
 El modelo de gestión innovado se adapta con facilidad a las 
diversas condiciones de producción y comercialización de 
orquídeas. 
     
6.- Competitividad      
 El modelo de gestión innovado aplica la TICs como una 
ventaja competitiva. 
     
7.- Coherencia      
 El modelo de gestión innovado permite la relación entre 
componentes de modo que no se produce contradicciones. 
     
8.- Innovación      
 Importancia de la TICs en el modelo de gestión innovado.      
 
Recomendaciones: 
Opcionalmente, si Usted cree conveniente, se le solicita que, por cada aspecto 
valorado, indique que hay que mejorar y una sugerencia de mejora.  
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Aspectos ¿Qué mejoraría? Sugerencia de mejora 
Objetividad   
   
Sistematización   
   
Aplicabilidad   
   
Solidez   
   
Flexibilidad   
   
Competitividad   
   
Coherencia   
   
Innovación   
   
Muchas gracias 
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Anexo F.  Primera validación de expertos al modelo de gestión innovado 
 
Tabla 8 
Resultado de la primera validación de expertos 
Nro Aspecto 
Escala 
Total Bastante 
relevante 
Muy 
relevante 
Medianamente 
relevante 
Poco 
relevante 
No 
relevante 
1 Objetividad 1 3 1 0 0 5 
2 Sistematización 4 1 0 0 0 5 
3 Aplicabilidad 1 4 0 0 0 5 
4 Solidez 1 4 0 0 0 5 
5 Flexibilidad 2 3 0 0 0 5 
6 Competitividad 3 2 0 0 0 5 
7 Coherencia 1 4 0 0 0 5 
8 Innovación 3 2 0 0 0 5 
Total 16 23 1 0 0 40 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 9 
Consenso de expertos de la primera validación 
Nro Aspecto 
Escala 
Bastante 
relevante 
Muy 
relevante 
Medianamente 
relevante 
Poco 
relevante 
No 
relevante 
1 Objetividad --- --- --- --- --- 
2 Sistematización SI --- --- --- --- 
3 Aplicabilidad --- SI --- --- --- 
4 Solidez --- SI --- --- --- 
5 Flexibilidad --- --- --- --- --- 
6 Competitividad --- --- --- --- --- 
7 Coherencia --- SI --- --- --- 
8 Innovación --- --- --- --- --- 
   SI=Consenso mayoritario, mayor o igual a 80%. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo G.  Segunda validación de expertos al modelo de gestión innovado 
 
Tabla 10 
Resultado de la segunda validación de expertos 
Nro Aspecto 
Escala 
Total Bastante 
relevante 
Muy 
relevante 
Medianamente 
relevante 
Poco 
relevante 
No 
relevante 
1 Objetividad 4 1 0 0 0 5 
2 Sistematización 4 1 0 0 0 5 
3 Aplicabilidad 1 4 0 0 0 5 
4 Solidez 1 4 0 0 0 5 
5 Flexibilidad 4 1 0 0 0 5 
6 Competitividad 4 1 0 0 0 5 
7 Coherencia 1 4 0 0 0 5 
8 Innovación 4 1 0 0 0 5 
Total 23 17 0 0 0 40 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11 
Consenso de expertos de la segunda validación  
Nro Aspecto 
Escala 
Bastante 
relevante 
Muy 
relevante 
Medianamente 
relevante 
Poco 
relevante 
No 
relevante 
1 Objetividad SI --- --- --- --- 
2 Sistematización SI --- --- --- --- 
3 Aplicabilidad --- SI --- --- --- 
4 Solidez --- SI --- --- --- 
5 Flexibilidad SI --- --- --- --- 
6 Competitividad SI --- --- --- --- 
7 Coherencia --- SI --- --- --- 
8 Innovación SI --- --- --- --- 
SI=Consenso mayoritario, mayor o igual a 80%. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo H.  Evaluación de resultados del diagnóstico 
 
Tabla 12 
 Valoración acumulada de resultados de la variable independiente 
Vivero 
Modelo de gestión Suma total 
Planificar Organizar Controlar de 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Valoración 
1 2 1 3 1 1 2 1 2 3 16 
2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 
3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 23 
4 3 3 2 3 2 2 4 4 4 27 
5 4 3 2 2 3 3 2 2 3 24 
6 4 3 2 2 4 4 3 3 3 28 
7 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30 
8 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20 
9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 
10 3 2 2 3 3 3 2 2 3 23 
11 3 3 3 2 2 2 2 3 1 21 
12 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
13 2 2 3 2 3 2 3 3 3 23 
14 3 3 1 2 2 2 2 2 1 18 
15 3 3 2 2 3 3 3 2 2 23 
16 1 3 3 3 3 3 3 3 3 25 
17 3 3 2 2 3 3 2 2 2 22 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 13 
 Valoración por intervalo del modelo de gestión 
Escala de 
Likert 
Intervalo 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Muy malo 9 0 0% 
Malo 18 2 12% 
Regular 27 12 71% 
Bueno 36 3 18% 
Muy bueno 45 0 0% 
  Total 17   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 
Valoración acumulada de resultados de la variable dependiente 
Vivero 
Producción y comercialización Suma total 
Calidad de 
Producción 
Calidad de Comercialización 
De 
P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 valoración 
1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 13 
2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 24 
3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 25 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 32 
5 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 20 
6 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 24 
7 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 27 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 
9 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 25 
10 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 23 
11 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 24 
12 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 33 
13 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 22 
14 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 
15 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 27 
16 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 22 
17 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 26 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 15 
Valoración por intervalo de la producción y comercialización de orquídeas 
Escala de Likert Intervalo 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Muy malo 10 0 0% 
Malo 20 4 24% 
Regular 30 11 65% 
Bueno 40 2 12% 
Muy bueno 50 0 0% 
  Total 17   
Fuente: Elaboración propia 
 
